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H E C H O S Y P A L A B R A S 
L A C O N F E D E R A C I O N D E 
C A C I C A T O S 
I Nuosti'o (jueridio. colega «La Acción)» publ ica el ^ n i i e n t o a r t í c u l o : 
(fuo nosol.i-d's di'ciiiHKs con, palahnis ta,iita,s y&ám^exKímió v\ so-
tof ¡M'an.i-a n i s u manivi l losa s ín tes i s del (louiiii^u—lo e s t án t l l c i c i i i l d dio® 
«m i>bras.» Y a, J K M J O de expresarse as í el lljiságmie csta-dista, la , realidad lia, 
•#aW" nna c.on.lirniia.c¡ón que r e s u l t a r í a cióinica, si no afcetase a l a vida 
nacional. 
•pyrqgue es el caso que en los que en l a r o t a c i ó n do finginxientus s i -
linilaha.n, i i M n i d o r s © y e« t a r a punto de de.*,!rozarsíc, reouei'dan l a conve-
nifeucia d e s n s i e i i c i - s e rcc íprorani ien te pava. nianMiér la in icua donuna-
cióii., \ s e apresuran a, lonnar l a p i ñ a ante el temor do que l a ac t i tud 
,dd, . w n u r M a u r a pueda t r ae r un cambio de pol í t ica , , no do esos cambios a l 
uso, en los que cada cual se adjudica su. papel y lo interpreta maravi l lo-
(Kuacute, .«¡no un cambio verdad, cambio do sústearw., de -o rgan izac ión y 
• de procedimiiento, que viene a ser, en, de ínü t iva , lo que imujMnta. 
:-• Y asi advertunos que los. que se i\)tLn ;X t ragar al Gobierno e l s á b a d o . 
|ia,ciénd<d() antes albondigmlhus para \a ]n{[ñ í;:u.¡| d iges t ión, li,an cambia-
•Hfe .pos tura-a-n to el « enemigo común;». Se acuerda una do esas escenas 
pueblerma-s en que los bandos e s t án a punto de destrozanse por la pose-
sión d e l dulce, mangoneo y el reparto del bot ín , y de pronto se oye el g r i -
to; ((¡Que viene d lobo!» Y todos se unen, porque comnprenden q u e si el 
po , que no entiende de caciquismos oni aspira, a ser alen Id. ' , d .- .^i-oza 
m 'fí,la'1 l a s organizaciones de uno y otro lnd<.. s - a .-abará, la disputa v 
m organizaciones de uno y otro l a ^ ^ a c a b a r á l a . diiaputa v la c-mne-
m . ¡(lili, si los contendientes su;paerail qU(¡ 0j lc.|)0 sólo ihabía de atacar 
al adversario, con que regocijo lo rec ib i r ía , , i , . - presuntos isalvados! 
I En estas disputas de l a p o l í t i c a niaciicmal;, el lobo es t á reprosontado 
por bus t e o r í a s y los procedí mi en los uivda.d. ivs d d seño r Maura , al que 
paivem igualmente reprobables todos los oaciquismiofi y no opta por nin-
guno. 
Se explica] que l a aonifederación cacicatcra, o lv idándose sus compo-
nentes del d iv ino papel que a cada uno ÍQ faé r o p a r l i d ^ o p o s i c i o n i s t a ra-
lbes.;, oposicion-ista, templado, m i n i f i c a ] o n t o s t ó a , , in.uusteriti.l m m -
piea'to-, forme el frente ú n i c o , decid!¡doig <a defeindier la prenda que se dis-
putam, o, mejor diebo, que han n s u f ^ t q ^ d o según les llega el" turno en 
la relación de fingimierutos. Porque, ¡ ca ramiba l / e i s m u y duro v i v i r en la f 
opef'.irion: pero ya que se e s t á en «nía. que sea al menos una, opos ic ión1 
de mentir i j i l las , dulce y esperanzada> siR l a p r e o c u p a c i ó n de que -estén 
(¡¡Jíidibujadas l a s «Jegítiniias» sneesioues. ': 
No l ian podido tener m á s inmediata ' conf i rmac ión las teoría< del se-
•iior Maura. «Lo que estamos diciendo nosotros con. palabras tantas veces, 
| están dios diciendo con obras» . V ya es tán ajbíí teis obras d.-mosirando 
que. a.pena.s i n i c i a d a n a c r í t i c a fornual. sale n la snp.-rficie «la eonfed --
lÉcián d" cacicatos, que se sostien •„ i v e í , ¡ M u e n t e p & á manlenor m.a 
• inicua iloinjiiaci.'io'. 
11 u s í a en las interpretaciones donnina el fingimiento, y as í nuestro es-
t i m a d o colega, «La Epoca» , a l comentar el discurso, procura darle a las 
Plabras d e l insigne orador un sonido personalrósta, que enardezca m á s 
los án imos . E l pe r iód ico m i n i s i e ñ a l - p, mi Minia nomna siguen a.lgunos co-
H p a que se- l l a m a n oposicionistas y ^.asta de extrenija oposición—dice 
rque para el s e ñ o r M a u r a « toda l a é t i ca de Eigpa.fia se puede considerar 
congregada, en La, I Puerta, y que lo d e m á s son ..vividores cine Sé cali en-
•»•.*•«>» las astillas de unos • letrero.-,.,,, ¿En qué textos ha encontrado «La 
. Epoca» esas palabras? Porque nosotros no las liemos leído ni, oído, aun-
m más d e una. vez puidieran ser (bebáis coni toda propiedad. Pero el se-
ñor Maura no ha ido nunca contra las persones, y no s ó l o ha dicho, sino 
ifioi.iha dein()Pitra(l(> coii. hechos—ahí e- tán gcl i-nm^ per él presidido- -. 
Tu- las niiiismias personas, dentro de dist into sistema, que no sea d de la 
WTiifeueración do cacicato^, pueden prestar al bien públ ico u rand ' s servi-
cios. 
\ o bagamos una. comedia más (onv i i tiendo en noñiibres propios las 
Í M I J H ivadon.es justas. E l s eño r Man ra, v ivo per en fin-.¡a. de todas esas pe-
m m m 
. . i 
— Y a bas oído lo que d'ce el señor Maura: que la eperacien del resca té de los fcrrocahles lo podemos ha-
cer los carboneros. 
—¡Eh, t", cuidao atrás! Nosotros nos lavamco las manos . 
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E L DIA E N ZARAGOZA 
L A C U E V A D E ALTATvTlHA E X A M E N D E I N F A N T I T O S 
Wéneces, y si quiere destruir las viejas <>pganizadone-s no es para «cor-
ftrle la . - a ñ e r a » a., Fulano n i para nueinniarle \v\ dl i i n.-.y1)!, a perenoeio. 
W* P"ra que en .España , se restaure ccel ambi-nie d,. ¡ u d l c i a . fuera del 
E L R E G A L O DE LA B A N D E R A 
q u e d a r á a b i e r t a l a 
s u s c r i p c i ó n . 
H o y 
•íual no bay prosperidad para, los pncblos.» 
y entidades, i n v i t á n d o l e s a abi ir su^ 
'•i ip••dones entre isms socios y a fijar 
la cantidad con que encabezan las 
miisina-. 
Po r ú l t i m o , la Comisión ejecutiva 
aCordÓ roemr a los per iód icos locales 
que admi tan también , en susi A d m i -
nistraciones los donativos que el pú-
blico les lleve con destino a l a adqui-
s ic ión de l a bandera. 
* * * 
Desde luego EH PUERLO CANTA-
BRO abre desde é s t e mismo momen-
to dicha suigicripción y ruega a sus 
lectores, do cuyo palr iot is ino tiene 
sobra da si pinohas. qu^ acudan con 
sus donativos, en las medidas de sus 
fuerzas. 
En una de las dependencias del 
•Uciiio se r e u n i ó ayer l a Comisión 
%oiit¡va de! regalo de la iaiudora 
^ Regimiento die Valencia. 
Los señores de l a Comis ión desig-
ijadei; pa ra real izar gestiones cerca 
flel comerdo santanderino, encami-
"'"'i's" a l a aper tma d© suscripciones 
1,11 todos los establecimientos, dió 
perita ríe Í us traba jas, enterando a 
, ; ^ m i s i ó n Iviiecut'va de La buena 
^ ^ H b i que se les d i spensó en todas 
'̂ "''s y de la franca s i m p a t í a con 
•Wñ les .•• 'ñores comerciantes renibi-
'"ait les doniativos que sus resped.i-
ÍLS clienldas les hagan para t a n par 
fótico fin. 
"«i ni ap do esto en cuenta, y censig" 
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C á m a r a d e C o m e r c i o . 
E l Exorno. Sr. m in i s t ro de Hacien-
da, en . telegrama, remitiido al pi es-
H o m e n a j e a M a r c e l i n o 
S . d e S a u t u o l a . 
Mi.-VDPII). 2 2 - E n la Expos ic ión de. 
Ar te p r e h i s t ó r i c o se ce lebró a ú l t i m a 
bm-a de esta, tarde' un ácíto de home-
naje a l descubridor de l a Cueva dé 
A l t a m i r a , don Maroelbio S. de Sau-
tuola, y del que siempre fué defensoi 
de la autent ic idad de las p in tu ras an-
te el mundo c ien t ínco i .spañol y ex 
tranjero. el sabid| c a t e d r á t i c o don 
Juan Vilanova, que en Congresos y 
Academias, l ibros v revistas, mantu-
vo su c r i t e r io frente a l a op in ión ad-
versa de los diomá-s, que no. aceptan;n 
aquélla, ba.sta qué I q i u-anc. ses descu-
brieron unas oaverniíis sinii lares en su 
p a í s , reconociémdose entonces l a au-
tenticidad de las nuestias. 
P r e s i d i ó el acto S. A. R. l a infanta 
d o ñ a Isabel, comió presidenta del Pa-
t ronato de los Amigos del Ar te , con 
asistencia del m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a y d e m á s autoridades, reprc-
gentaeiones de las lAcademias, Junta 
Direct iva de La Sodedad, Coinisbni or 
ganizadora de l a E x p o s l d ó n y socios. 
I l i d e r o n uso de la. palalira. don 
El ias Tormo, por l a C o m i d ó n de Ex-
posación; don Jo^é R. Mél ida , por la 
Acadeiniia de la Historia,, y don Luis 
Silvela, p a r l a Junta j i i i e d i v a de la 
Sociedad! de Amigcis del Arte . 
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E L E N T I E R R O E É L G E N E R A L G O M E Z 
U n t u m u l t o c a u s a t r e s 
m u e r t o s y v e i n t i n u e v e 
h e r i d o s . 
¡¡Mo |.or la Comisión un voto de gra- dente de la C á m a r a , de Comercio, ma-
^s para quienes' d- tan eficaz modo uifiesta que, con fecha 19 del. actual, 
• coii si,,,,,;,] í a . t an t a , se disponen a 8e ha {\.xú{y orde;n t e l eg rá f i ca c i rcular 
| % u v a r al mejor éxito de la obra Aduanas " resolviendo la cues. 
, wíordo el envío a los comercios en 
?l día de hoy de los, corrrnpoml ¡entes t ión de I o» conocimientos de embar-
[ . yesos para, que en el a d o den por que, a los que se luán referido las ges-
^ r t a , l a su sc i i pc ión . | tionies de la, C á m a r a , conisideratndo 
W t l r ^ , : , ' r t n - 1,8 i n m i s i ó n Ejecu- ^ d,mim,entos v á l i d o s para deter-
'va tiene í n t e r e s en hacer constar : ¿ , . 
f10 la aper tura de suscripciones en v s m ? los derechos ín -anoe lanos . 
j08 comercios so' ha d iv id ido por zo-1 S e g ú n otro telegrama, de M a d r i d , 
w" comenzando a actuar la com- se comunica a la. C á m a r a que se ha 
S ^ í í , M' .IaS ^ • " ^ ^ D,lanca y concedido una p ró r roga , del Tratado 
# £ a s i ó n se d i r i g i r á en lo s u c o - ' ™ " ^uiza, ba.sta. d pr imero de j u l i o , 
|j9, y .-nando la organizaci.-n traza ; y que Se ba dictado una Real orden 
¡|fe dietenniine. a l.o« seño re s comer- rebajando l a penadidad, 10 por 100, 
g ^ p i edableci(l<:y. eív cir- s P'^bos ^ p,u.,L jWi ^ p ^ ^ g (ío m e r c a n c í a s , 
E n e l I n s t i t u t o d e l C a r = 
d e n a l C i s n e r o s . 
L a c a p i t a l j s i n a u t o r i -
d a d e s . 
ía ehidiad. n o v e r i l i ( - a d o - s d e n t r o d d t e n i n i n o ( p i e J N b i ó i i se acc-nló d dirigírn? en 
W^x. de boy a Cí rcu los , Sociedades seftailajt líié Ordenanzas de Aduana-. 
H A R A N A.—Ayer 96 tía verificarlo el 
ent ierro d d ex presidente de l a He-
ja'iblica, general Gómez. 
A l fúnobre acto asis.lieron u n as cin-
ciieiila, m i l p ' i s.aia.s. 
Un. veindedor ambulante p ro te s tó 
poi que l a miul t i tud le ipiipedia nego-
ciar sn iinlui'if ria, 
Algunoíi ¡miivi.duos del cortejo agre 
! dieron ail vendedor, e d i á m l o l e a ro-
I dar su mercancía , , y con esta motivo 
; se o r i g i n ó un serio t iunul to . 
I Para anacignar b - á.nimos- in te rv i -
no la..Podida., y como por el c 'iiV'-n-
' c imien to no ccn idg i i ¡e ra nada siniiib' ' 
u n a carga, .haciendo una, descarga, al 
airei. 
Ros grupos d¡s|..a.r-)ron a &u vez con-
t ra tosí guai'dias, da,n,do lugar a un 
.snngr-ienlo «lijoque. del que resultaron 
' t res muertos y ve¡!nt¡nm\- • P. rido^. 
¡VÍADRlDd -2.—-Hoy hiim verif icad. . ; 
sus e x á m e n e s en el Ins t i tu to del car-
denal Cisneros los infant i tos don Luis , 
don Alfomiao y don J o s é Eugenio, h i -
jos d d inJiante don Pernando. 
Obtuvieron en todos los e x á m e n e s 
l a nota de sobresaliente. 
E l director del Ins t i tu to pronuncio 
un discurso, c o n g r a t u l á n d o s e de que 
los mieii ibios de La F a m i l i a Real acu 
dan a aiqu'el centro docente. 
A l distainso contes tó con otro el n í a 
yor de los inlantiitos. . 
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E L DIA EN B A R C E L O N A 
U n p a t r o n o a s e -
s i n a d o . 
POR TELEFONO 
IJARCE-LO.N.A, 22—A bis cinco, y 
(aia-ronlia. de esta ta ide el patrono 
metalnrgico don Ediuan'dx) Alsiina mar-
e!iaii,a, acein upa fiado do o.lro tiambié,! 
n:: labugieo, pv.v l a calle de Capella-
nes cnamdoi idle un grúpíO- que en ell i 
(-taha, apostaido S3 ace rcó u n i n d i v i -
duo y dirijg.iéi idose al . acompafisml e 
del s e ñ o r Als ina lo diijo: 
—Rletítreae u.9teid. 
B l a ludido o d d - i ó la iniiim.Mcióa 
e in.m.ediiata.mente s a n ó u n a descarga, 
cayendo a. tierna, gravemente herido, 
el s.eñor Als ina. 
Se asegura que el agrediido formó 
parte de, l a Jumita diiineíctiva, d d Sindi-
oato metailmigico y luego se \\VJ.O pa-
trono. 
' P e r t e n e d ó t a m b i é n a l a Asoiciaidón 
lia tronad de Dadiadona; pero se Imbía 
separa.do y a de ella. 
Anteayer otro grupo i n t e n t ó agre-
dürle a l a aiaMdiá. de u n bar, evfltámdo-
lo u n luei-mano que le a c o m ' p a ñ a b a . 
Parece que el sieñor Alisina .hiabia 
rocihido algunos a n ó n i m o s , ameniaza-
deii-es. 
E n el boilisillo se lie e n c o n t r ó u n a co-
muinica¡oión- de l a ciltadia ent idad de 
Badalo.nta, canmñiándo ik ! para que 
volviera a fornmaa- parte de aiqiuéll/a. 
Ed hoirido" fué trasladado ad hospi-
tal clíniico, donde falleció mlomentos 
íKespné^ de ingresair. 
ec.il't!d6ncia extraña. 
ZARAGOZA, 22—Esta m a ñ a n a mar-
d i ó a M a d r i d el alcalde, s e ñ o r Ba-
i l a n . -
M a ñ a n a , por l a m a ñ a n a , i r á a la! 
Corte el c a p i t á n generad, y por l a t a r 
de se d i r i g h ' á t a m b i é n a M a d r i d el¡ 
gobernador c iv i l , conde de Codio. 
- Aiumque me consta que estos viaje-; 
no tienen re i ladón a lguna unos con 
bttrps;' l a x;,oinc.iidien.c¡o. de marcliiar a 
l a Corte las tres autnridades a l mis» 
mo tiempo es tá siendo m u y comenta-
da. 
l e s efectos de los temporales. 
Las ncticias que se reciben de l a á 
riberas dd. J a l ó n y del Giloca son en-
extreiiiO' descons(dadoras. 
Ra, p é r d i d a de l a cosecha do ha v i d 
os tota l , y los cereales, hortalizas y 
o t ra claise d é plantaidoneig han queda-
do' ta.mibtán diestm.ídos. 
Comió las terribles tormentas de®* 
encadenadas han causado el dosboi-
danüienlo de algunos r íos y las aguas 
ban arrast rado grandes extensiones 
de t i e r r a de labor, esta:* se ban per -
dido t a m b i é n . 
De todos lo« | indilofi llegan al Go-
bierno c iv i l pdicioneis angustiosas en 
demandia de sotío.rro para, lo» nume- . 
rosos vecinos que han quedado en la. 
miser ia . • 
Trabajos in í ruc loso5 . 
La. Polh ía centimia, tra.,ba,jando pu-
ra descubrir a ios sindicalisla-s (pin 
hace d í a s sn presenta^ni en casa d d 
indus t r i a l don J o a q u í n Onis. 
Los. trabn.jos., basta, ahora, no bau' 
(Pido nin.gi'm rosmltado. 
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M ú s i c a y T e a t r o s . 
Gran Gasino del Sardinero. 
Cotnciierto por l a orquesta que d i r i -
ge don Dionisio Díaz . 
A las ceis de la larde. 
P R I M E R A P A R T E 
Mardha.—Tavan. 
111 teni ilczzo.—(Iracey. 
( ¡Leseadores de j^ei ias».—Ri/ . l . 
Soii,g:e d.Autome.—Joyoe. 
SEGUNDA P A R T E 
Fado 31—Coedlho. 
«(¡l igantes y ca.be'Zudos)).—Calwllero.; 
<J,os millones do Ar lequ ín .—Dr igo . 
Jota.—Odóri' Soto. 
Desipiuésí del .-iincierto, l a orquesta' 
e j ecn ta rá nu programa de ba.ilables^ 
• B B 
O E I S I - O ' C Á í S í T A ^ R ^ 23 JUNIO S t n 
E N A M B A S C A M A R A S 
señor Cambó aplica unos conceptos 
durosnal ministrolde Fomento. 
N o t a b l e d i s c u r s o d e r e c t i f i c a c i ó n d e l s e ñ o r M a u r a :: S e p o n e d e m a n i f i e s t o l a d i s c r e p a n c i a d e é s t e c o n l o s p l a n e s 
d e l m i n i s t r o d e F o m e n t o :: U n a s f r a s e s d u r a s d e l s e ñ o r C a m b ó :: U n a i n t e r p e l a c i ó n s o b r e € l p r o b l e m a a g r a r i o . 
S E N A D O 
M A D R I D , 22.—Ea saño r Sá/ncú.'z ( k 
T ó c a (!i: l:ir;i ¡ I I . Í I T I . M ta SdSjóí) a Ja.? 
cuatro de la. tapie . 
E n el banca aziii los m i n i - l ms de 
Haoüendiá, Esltiado, Traba jo y Müiri-
na. 
Se a.pníelja-cíl acia, de l a íie.mi.Vn an-
tc-rior. 
R U C J Í C S y preguntas. 
E l señor d f L GAiSlAífEjS pádie que se 
i ! . - ; . - con )iiá-5 ví'Anr la, apile;i,( i-Vii cteí-
JV"!:.')):! I l lu tic lvni:Ílíl'a,cÍÓ.n. 
Ed ( ¿ ¿ M i r ó tlo'l T D A D A . K . ) diicie q m 
M - ..i.li.:-. a los i.inpi s a riMiiplirl'1. 
Ivl s - ñ . . . ' ' B I J A S DÉ .VIOIJNS se oou 
dé Ja ci t£li S (Ife 11 abajo. 
Bl nxiuibJln. dksl TliA'l ' .AJO Jo con-
Eñ ü ianj in ' - s éé S .WTAMA.l ' JA corn-
Jjate é l ífeérfSto sobm refoníria de Ja 
Píáácíá; csi.cc.i.-s.lnu-nte en, TI> que .se 
ijañenfe •i! ávttfftído 12 del mlsunn. 
E(! n i i t i l ^ r o de IIACIF.XDA se Ja-
liwMila dü rió liabci- teirtádó iiDlb-ras de 
que 30 le iba, a t i i i i - i r este ruego pa-
- ra "haber veoitln d O c ú a ^ e n ^ ^ . -
Bl ntarqués de HnDAS ge .laniVnbi 
die quiií é l miin.isilro de HafeiendíL, al 
ira.lar tic bis (¡(Vinins tic l a contriibu-
cdóíi, ni) se -lib-nga á la. fey. 
Il;i_\- ótiroe ruegos d.e escaso inte-
¡•és, 
B l s e ñ o r GOIGOBGHiBA linsiislte m 
la iiicjecsiiduid de abordai* urgenteniicn-
té 11 J P I nWicina de lasi Haciendas rruá-
¡lacl-pal s. • • 
Orden del d í a . 
Son vota.dO'S dicfinitiivaraente vairlos 
pi-iiycrl'i'S, entre édlOiS di rcla.ü'vo al re-
Líroí de los cabos y soldados del Ejér-
cito. 
So Irse el dict iunon a l p i w e c t o do 
aguas palia]«les. 
E l s e ñ o r A 'LFAU liace algunas 6b-
sewacioincs. 
B l s e ñ o r V A ^ L E C I I U R C H I L le con-
deísta. 
E l geñotr BLOSEDI l mtervl.Mie, con 
te^tAndol©, el s e ñ o r •Martín Sailaz.aa\ 
Se diiscuite el aTt.ii:;uilado, a d m i l i é n 
llosa algiuiiias onmieindasi y qiueid,a ap i r 
badd todo el proyecto. 
A las siete de l a tarde se levanlta la 
sesión. 
C O N G R E S O 
Se abre l a ses ión a las tres y inedia, 
bajn la pTesidoflRjia del s e ñ o r S á n c b e z j 
(,\u inia. 
ESb <•! Í K I I U - U a/.ul ídá niiiii^lros de 
la Gotoeiinaioíón y <;rar.i.a y ,1 usticia. 
Se a^ntkiba iéd h» la, «le la, sesión an-
te r ior . 
Les cr imeücs en Barcelona. 
Fi!. SfeñOT' l ' l í l l ' . ' IO 90 r r l i c i v a ÍOS 
úilibimos ageainiiakitf; coni|eliilii« I M I l.íar-
cieflbQiá y laiiii imla la, paisíivíidiád dnl Go-
hácrhno, del Panliaíinebtb y de la, opi-
ñiKjn )>úblic¡a. 
Aiiatle que los ú lUnios hiténitádos 
hÉd démtk^trado qué h a b í a eu Blatíefr 
lona prn-sosv i-m, rafiteinjeis para ser sa-
r r ibeadot í . 
Pcfeás boraia despú.ós del a tmlado 
conitra el ádbaiMé de liai-cnlmia, quie 
aifobtuna.dájnenl.e no reívaSUó < aiiac-te-
péá de gÉavedadi, raiea'Oin l ibertados 
Boail y el líisioiiioiro de i a Gonifeidei'ñr 
• i"a <ii'nBraJ ( M Xtrabajo, LoiS nrab-s 
mniriieroin a3e£iui.ados algunas horas 
desipués. 
E s t é ¡procedini.i-Mib. es ixufiw/., pues 
icuanlto'S mási crüiiienes se- coantotari 
'mayores s e r á n lias aniaias de venga,!i-
za. 
¿ H a s t a cuándo—^jregunta—iva, a 
cnii l i inuar eslu así? ¿Cuán tos caidáye-
r.-.i necesita ed Gcibieamo pa.ra conte-
.«..••ir eiu fraioaiao? 
Hay qiue tt-ner prcsitntc que las sa.!- • 
pioaduraús de l a saangre dcrraniada. en 1 
las callos de Barcelona alcanzan al 
banco azul, donde se sienta ei Gobier-
no1. 
El n i in is t ro dfi la, COBERNAGION 
lamenla e l tono erriipleado por el se-
ñni i ' i ' into. 
I'c • baza, las acusacinnes de édte\ y 
di ' que la. aiodio om qnc fbé asasiina-
db BÓQll ruerou puestos em l iber tad , 
por Orden gu.bei-nat.iva, veinte .pre-
sos. 
i ' l •v'ñt.r O l I B R R A D E L RIO: Las 
di c» de l a nocíbe no es b o r a a p r o p ó -
sito ipara poner en Jiiberlad.a n i n g ú n 
deteniiido. 
líil ni.iiiuwl.nv tic la, GORERNAGÍONÍ: 
Eateaxwi Jibci-I,a,iliis (mp&s 'de esa. Noras 
Ed s e ñ o r PRIETO: l^iets Í - S Í L as la 
ttOfl a s -ñ ilaiia pOT la, Ib-tMlSa,. 
El ini¡,ii,bi|iro. tic ila, ( i l l Ü F . i ! ; h )N: 
l'.asl.a qiUe llO ili^'a. Jia, rii-cnsa p,ai-a. que 
no sea vcnla.tl. (Ivncrgioas plPOÍtóisIfcaS, 
invlusio e i i í . l a trilbuina dio l a Rjv^nsa.) 
Me e x t r a ñ a que ili.ua <TI s e ñ o r Prieto 
que es csca.iiila.loso lo que ocurre en 
l ian- ba ia , p(Ul39;<G|n lodo el n i i l in lo bay 
sitnar.ionm aná log j i s , 
Bl s e ñ o r BESM'LIRO: Na.tla tan v i l 
. .,.11111 Iti que ¿unüi I M urce. 
Bl loiui'tro .le ba ( ior . l ' lHNACaON 
di0a OUie al ! ii>bici'n,u es ©1 piMinero cu 
'iiinut'inl.ar l o ipiic ocurre y que hace lo 
IKisiiiUb' |ior evitarlo;. 
El s éño r PRIETO: Esas frases son 
_, ,„ .„ -- , , , 
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X I V A N I V E R S A R I O 
LA SEÑORA 
l o n a M a r í a J e s ú s d e A b a r c a 
V i u d a c i & A v e n d a ñ o 
< ¡ I I E ñ h i m ñ M MMílUI) E L 2 2 D E l i m o D E M ¡ 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R. I . P. 
Su íiljo político, Excmo. 5r. D. Paulino de la Mora; nietos, hermanos polí-
ticos, sobrinos \? demiís parientes 
S U P L I C A N a sus a m i g o s la e n c o m i e n d e n a 
D i o s en sus o r ac iones . 
Todas las m i sa s d i spon ib les que se ce l eb ren hoy en las ig les ias 
de San ta L u c í a y S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s , s e r á n ap l i cadas p o r 
el e t e rno descanso de su a l m a . 
Santander, 23 de junio de 1921. 
Hay:concedidas indulgencias en la r.mna acostumhrada. 
l a iniejoa- c leniosk 'aeión del fracaso del 
Giab¡e¡rno. 
Sti d udia, de tímb p'adjabras dé que osi-
tos crímemies t ienen v e p e m i s i ó n en el 
.:..\;r;uiicro, puede encontrar en la 
aartera. de Estado- algo que puiéde de-
aiiostraii" q u é no eocagero. 
M nilinbitro de l a GORERNACION 
reicitifica, dicieindo que ed Gobáleino. no 
.iene en su insamoi cuanto es preciso 
Kira e v i t a í esos crüniencs. 
Sie l legó en Baroaloaia a l a supre-
sión del 3 lunado paawa los dielitos socia-
,-!63 y se h a dado eíl caso de que las 
uupdias vífotiinas no hayan querido 
M a t a r a sus agresoivs. 
E l g&tí&r P R I E T O o a l i ñ e a de habi-
ití.a.d i l i - l min is t ro el traltar de eluidir 
^eapoauibiiUMades, ei9cudáindos,e en eJ; 
'oi icr j u d i i c M . 
Ed s¡ofiO!r LERROUX armnria. una 
".nt.e.npeilaí.ión sobiiie eis.te asunto. 
E l problema agrario en Galicia. 
E l s e ñ o r P O R T E L A explana una 
rnterpeilación sobiie el proWema. a.gra-
•Í0' en Cialiiciia. 
Béce u n a dct- iiíila h i s to r ia de este 
orobleina. 
El n i i n i s t ro de GRACIA Y JUSTl-
•OIA le contesta. 
Se snsipcinj© el deibatte. 
Orden del día. 
Jura c:l cargo el señoi ' Alas Puma 
r iño. 
Cotntíinúa l a discaisión de los pro 
yeotoisi die trainisíi>oii"tjes. 
E l miinistro de. FOMENTO óanitimúa 
1 tli.:; •urs'O que emipezt) ayer, dieiiendc 
que ed consoaioio entre el Estado y la* 
Ccan)]-)ia,fiias no se puedie evitar. 
Defieñidc l a caieacióm ded Consejo Su-
pnenio. purque siin ól no^ p o d r í a eíl Es-
tado tener intea'veinoión dineota en 1c 
•,i,dioii:i¡si!,i-aici">in de l-as Cotfnpañíns. 
Reicihaza el supuesto die que ed Con 
sejo sirva, pa ra preniiiair servicios po 
lítiioos. 
Habla ded inteirés ded cinco por cien 
10, y por lo que se refiere a las ta,ri-
l'as «I !.••.!• (¡¡uó el Esliado sioniipne ten 
drá ta üútíÉ&Sü dte ivl tajar las . 
I I , s p r c l o aÜ 'dilviidieinido de las aiccio-
fí¡e¡9] <':-,ii,in'a que el Gobierno establece 
una comí])cinsaK?4ón justa . 
En cmiiil,!!' á la, a d q n r . i c i ó n ' d e ma-
11. erii:iil y l a ejecu/ción de obras, niiani-
lin que aunque l a base es t á cdiara 
pad i rán Imi&'oi'dwioillTac las modificaiCio-
n-es peidiidais .jfar el s eño r Maura . 
Retcroge otros extremos ded (MscüíSo 
(lett sfófíaí blanca, paira tlcioosli-ar que 
puodio íogaiaiíje u n a soduciór in te jme 
dia anii/viiica. 
Aña-dc quie aumique ol proyecte es!a-
tíletcie nina, regla, g e i w a l pa ra to.i!a? 
las Corn)]xa,ñíai.s, con ca.fla u n a se po 
d i ; ! bacei" lo (pie convenga. 
Cuino ni.imiitrais duabla ed miinistro 
Los diputadlos Iliberales convensam ani 
ii:;i,daini.eiiiltc, &l s e ñ o r L a CSéirya síe im-
diigtnla y i'uega que te prosíien aitonieión 
toidois. 
El s e ñ o r GASSET: Yo estoy a q u í co-
mió en mis/a. 
El inb i i s l rn de FOMENTO: No per-
den';! nada, su s e ñ o r í a con i r a misa,. 
i ' idc que se esouclie con a t enc ión el 
déba le sobre problennias t a n Impor-
tantes como dos que se estudiian. 
No hay diiacreipainciias en ló de que 
deben construirse feiTrocarrailes y me-
j o r a r lo« aictuailies; pero como esto 
n i -1 a din-'i-o, hítiy que peraiar en lías 
laotiiSas, po r m á s quie h a b r á que asl.u-
d i a r c u á l e s son das que hayan de mo-
il,iüca,ir.c y hasta q u é punto ha de lle-
gar l a miodifkjación. 
Haibda die las diflcultades ded resca-
be por l a legiiialiaoiián viLgmte. 
Considera fundamentan l a afirma-
oión del s e ñ o r M a u r a de que l a reso-
liUloion die estos problemias es iniaipla-
aalidie. 
Anunoia que m a ñ a n . a e s t a r á dis-
puesto ed d id l iamm ded proyecto de 
protk'ccir'U a las industr ias navales. 
Con l a flexiibididíiid m í a , con el con-
venciaiileinto de l a urgéiuciia d:e resol-
ver eíl p.rob|Ileania y coai el pa.triotb'.ino 
elle todos se p o d r á l legar a una fójS 
miuila. 
E n ed aspecto ecoaiómtico puede ocu-
rnir que nos eqnivoqueanos; que no 
b a y á dinero, y entoinoes no- se naalb 
m n las obras y no O C U Í I T C m á s . (PJ-
sasi.) 
Pieiioi yo soy opt ini is ta y en mis opti-
bwianoa me g u í a l a convicc ión de que 
todos los podíltiieos somos buenos. 
Ed s e ñ o r M A U R A rectifiioa. (Gran 
espectaiciiiVii.) 
Dice que no hay "coaigruencia en l a 
con te s t ac ión que el min is t ro lua dado 
a su discurso dé ayer. 
Estamos cada uno en u n bem.isfe-
rio-, s e ñ o r L a Cierva. (Rumores;) Ye 
digo que no son pairientes ed capifal 
de los abliigaiciionistas y las aportacio-
nes del Estaido. 
Yo coanbato el diivide.ndo fijo a las 
nociones; peno no niego 61 derecho a 
|uc as lien 'liciie ese oaipiltiál. 
E n cuanto ad rescate, es na!ura l 
pie debo hacerse del lo ta l ded mate-
r i a l ; pero todo esto imp l i ca m a l a fe. 
(Rumores.) 
Bl cr.ns.ncio, tal coniio lo formulia el 
)royie,c.to, es meítersé en Viei'icuetos. 
Insiste en que l a ouesltión de las ta-
i f a s puedie conv^thtae en a n i ñ a po-
lítiiea. 
L a ccovipieinsación a las Compañkks 
por l a relia.ja de lias ta . r i f^: puede sei 
un seni/illom de l i t ig ios . 
E/1 proyecto e s t á ar t iculado para el 
rescate de las acciones, no pa ra -el 
rescate d.e las líneias; ese rescate es 
funeslo desde olí princiipio' hasta el 
fin y eso es puras ganas de rntíli" -. 
en cliarcos. (Risas y rumores.) 
Yo insisto en preguntar de d/wide 
\ia a sal i r el dineno, porque be oído 
hablar tío inventores que persiguen 
ed inioviiiniiiento contiinuo; pero no he 
•>ído decir que nadie pretenda dest u-
i ) r i r eí c réd i to inf in i to . 
Esliamos confo-nnes en el esfucr/.. 
que h a de haicerse páma unía obra ar-
m ó n i c a en dos tnaniispoa'tes y obras pú-
lilicas; ppi'o no pucido aconiipañai- al 
m.iinistro en el itnitenlto de reaíl'iziar un 
esfuerzo para, efl problema de ferroca-
midelS'. 
Hian transouTOido lias horas regla-
meaiitaii-ias y se aicuerda prorrogair la 
seswiin por mernois die dos horas. 
E l m in i s t ro de FOMENTO rectific-a. 
Se duele 'de lo dicho por el s eño r 
M a u r a referente a las gamas de me-
terse em charcos; pero yo me he pro-
metido no tener jamiás un rozamiliernto 
con od s e ñ o r Maura, y s i aliguna vez 
se pmsemtiara u n roaamiiíento inevita-
ble yo me .sacr i f icar ía en i n t e r é s del 
pa í s . 
E l s e ñ o r M A U R A (con gdsto de cx-
t r a ñ e z a ) : ¡Ruerno! (Rias.) 
Ed mimistro de FOMENTO: Quien 
no sepa percatarse de l a s i t uac ión 
que cada uno ocupa y de l a impor-
tancia, del problemia puede r e í r s e . 
E l s e ñ o r P R I E T O : ¡Nlo, boni lnv; si 
nos re íannos de u n gesto que hizo el 
s e ñ o r Maura ! 
E l miniitro de FOMENTO dice que 
a l efíectuar ejl rescate d e s p u é s de las 
íipotilfcaciiomies por ed- Estado, como ha 
die r ó a l i z a r s é con arreglo ad producto 
ded quinquenio aniiterior, ese producto 
se aun i uta, considerablemente. 
E l s e ñ o r M A U R A : ¡Pe ro s i no es 
e/so; sil ¡no os eso! 
Ed mrimisfro de FOMENTO: Com to-
do .ed respeto, con d i respeto, debido a 
su personodiidiad, lie de decdr a l s e ñ o r 
Maura , dejando a u n lado l a buern, 
fe, porque nadie d u d a r á de l a buena 
fe del s e ñ o r Maura , que de eíse proce-
diimiento se derivan onornues benefi-
cios pa.ra las Coaiiipañías. 
E l s e ñ o r GAMBO: ¡iPero, por Dios, 
quiifin pienwi en eso! 
E l ministi-o de FOMENTO inis¿j 
en sus puntos de vista. 
E l s e ñ o r M A U R A rectifica, 
tiend/oi en los suyos. 
E l Señoir CAMBO taniibién ivi-nn,., 
diciendo que por p n t l i i i ín nó 
entenderse otra tosa qm- c| pró^u»t¿ 
neto; pues el pílaiauctó que ss dtenJ 
nuim-a. In-uto es vioios.a. 
E l min¡l?itro d - FOMENTO: La ú 
del 44 babda sólo de prodndo, sin 
f aí >lece r difeirem ciias. 
E l ¡Señor CAMBO: Pero os a b a r f 
entender cosía d i s t in ta de piróáú^d 
neto. 
E l miinistro de FOMENTO: No 11 ,., 
r á su señoría , que pongo mala, fc e¡l 
m i s eocplicacioines. 
E l s e ñ o r CAiMBO: Pue creo epié si, 
que l a pone su señoa-ía. 
Ed min i s t ro de FOMENTO; pues 
esa apneciiaeión ciomstiituyie paaria) ¡M 
u n a ofensa. Su s e ñ o r í a sab rá porfiíé 
lo- ftacé. 
E l s e ñ o r CAMPO: T,o que d,iiga ea 
que las exipdiicacdo'nes de su señoría 
demuestran una de tío?, rosas: o ¡̂ m-
rancia o nralieija,. 
Los s e ñ o r e s L A CIERVA, y CAMBO 
d ia logan u n momento, y se suspettij 
el debate, levanilá.mlowc la, M - S - Í Ó M i 
las diez menos cinco. 
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E L NIÑO 
A n t o n i o L a v í n V i t l a s a n t e 
SDBIÓIL [IE10 En EL DIH DE ñ l 
A LOS CUATRO MKSES DK f - U A I ) 
Sus padres, don Antonio Lavín r 
doña Enriqueta Yillasantc; abue-
la paterna, doila Martina fiautier, 
viuda do Ignacio Lavín: abuelo 
materno, don Josó Vitlasante; 
tíos, primos y d e m á s familia 
Suplican a sus amista-
des asistan a In conduc-
ción del cadáver , que ten-
drá lugar h o y , a las PODE 
del día, desdo la casa mor-
tuoria, callo de Garmen-
dia, n ú m e r o 1, al sitio de 
costumbre, por cuyo íavor 
q u e d a r á n agradecidos. 
Santander 2^ de jun io do 1921. 
F u n e r a r i a de San Mart ín . 
D o c t o r T o r r e s O r d á x | 
Medicina interna, Rayos X y Elcdri* 
cidad medica. 
Horas d^ consulta: de once a una-i 
H E R N A N C O R T E S , 2, 2,\ 
M B í n L o i n i r a C i i 
ABOGADO 
Procurador de lo3 Tribunales. 
V E L A S C O , NUM. 9. — SANTANDER 
R M o R u i z d e P 
C I R U J A N O D E N T I S T A ., 
de l a Facu l tad de Medic ina de Ma.ar!U 
Consulta de 10 a 1 y de tres a seis-
Alameda Primera, 2.—Teléfono l-™ 
A N T O N I O A L B E B W 
C I R U G I A G E N E R A L , , 
Eapeciallsta en Partos, Enfermedad* 
de l a Mujer , V í a s urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amóa de Escalante, 10. 1 . ° — T e l ^ 
D r . S á í n z d e W | 
Ex profesor a u x i l i a r de dichas ^ a 
na turas en l a Facu l tad de Zaras 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S PE 
M U J E R 
SAN F R A N C I S C O , 27, segundo. ..^ 
sul ta do once a una.—Teléí"110 
í3 pE JUNIO D E 1021. E L . R U E B L - O C A N T A B R O A R O V I I Í . - P A G I N A S , 
C O M E N T A R I O S 
E l T e a t r o y e l L i b r o . 
Tel<1nramas i 'ecürídos de M a d r i d 
. jos (Liarioo locales dan cuenta de 
Le «lü UeaJ i/Vcademia E s p a ñ o l a l ia 
^¡udicadi)' el p remio fundado' por 
tS ii ia ni licúes ele Cor t ina para recom 
^ a r la nnejor (le las obras d r a m á -
qiie cada clisico a ñ o s se estrene 
IHos twitro® do los doniiinios1 espa.-
ifiipG al drania. « L a Red», de J o s é 
!kpC¿ PiniJlos, y otro al de d o ñ a Con-
I5aj)ina, «El JayóiU), por estimar 
' n',, gu m é r i t o es .siificiento y superior 
!¡l do las d e m á s oliras que h a n aspi-
¡ttdo al preiiiid. de los dos concursos 
¿^dientes.» 
1 ][,> laquí u n caso que h a b r á llenado 
(IC fusión a cr í t icos , actores y pú -
l^jo >' no a los autores, porque be 
p̂ s de convenir en que, a l enviar los 
libretos iL Ia Academia, pa ra aspi rar 
£ premio, lo h a c í a n c r e í d o s de que 
(jjos l iab ían do tener los m é r i t o s ne-
(¡¿aj'ies. 
«La l led» y «El J a y ó n » han sido 
Has (Iranias que. l i an pasado por los 
(VIIar ios e s p a ñ o l e s s in que n i el pú -
Ijjito ni l a critica,, como vulgarmente 
g¡ ilice, se enterasen. 
"Sus condiciones escén icas , su argu-
¡nento, su propio1 d iá logo , n i asom-
aron a. nadie ni m.enoa or ig inaron 
s manifestaciones de entusiaismo 
queüuicen l a c o n s a g r a c i ó n de las 
•̂i-as ili aiiiáticais. Han sido, pues, 
jes produeciones que pasaron de»-
Mrcibidas entre el f á r r a g o de los es-
«iog efeicituados en cinco a ñ o s . A ú n 
B:«La l>ed» I M I L M I C decñ-se que sigue 
iñpresciitáiHlos'.-. bien | H I J huposic ión 
del autoi', | W M ' «li Uilidad de los cómi-
porque gusta sinceramente. Pe» 
jouYA J a y ó n » fué flor de u n día, y 
ÍKaff tenliéramioisi equivoca moe, 11 a,s-
[to, podría o H X S a t i m i a r que la autora 
% retir»'» d-e los carteles, como m u -
llo? íiño-:-; atifos hizo d o ñ a E m i l i a con 
otra nbra. nacida »ie su poderoso nu-
meii. 
¿Quiero opto decir, iai:n embargo, 
^ ^ B a ' . J i a y ó m » y «La Redj» no mere-
cieran el i-roniid que les h a sido otor-
gaido u que en la, concesión do ésto 
jjaya intervonido el favor o la, amls-
? En mr.Mlo alguno. S o ñ a l a m o s lo? 
[líeáios parjt confinna-r u n a vez m á s 
[ií|lfivtn> cri terio de que eJ teatro es 
felniK'iite d;i!stin;t,it al l ibro y aupo-
•na ie i , en el caso prosentí*. no se luv 
mo. dado los p r e ñ i o s a los dos dramas 
\pvm cstriK-tura, por su in te rés , por 
| » aiIKiratii t ea t r fü , por Indo eso que 
UnstiiiiNc ''! I I C I ' N Í O y el toj i i lo del 
itei'.irii, sin»' Jior su l i tora tnra . 
"Baroc" lo indicado que loV marquo-
[ás (le Coi t ina no estuvieran conl'or-
\\m ' O H la. oip-inión de la Acailoniia 
tóeste j iunto, pero no podemos ba-
IM nnás que supuiierlo. porque igno-
«Según el Ejúscopologio del P. Or-
cajo, el .señor l l ivos n a c i ó en 'Barce-
lona él 5 ile mny») de Í 7 7 3 . F u é camí-
n.igo xlie l a Catedral do T a n a g o n a 
por nombruniiitenü) de Fernando V I I , 
en 1827. 
F u é preconizado ohispo de Calai)jo-
ñ a y de a q u í fué pi-omovido al Arzo- | 
Pi^fiado de Bm-gos el 25 de febrero 
T E A T R O P E R E D A 
Empresa FRAGA 
J u e v e s , 2 2 
A LAS SIETE Y DIEZ Y MEDIA 
Gran Compañía cómica de RAMIREZ ? ZORRILLA 
GRANDES FUNCIONES POPULARES 
t r i u n f a r en el teatro, al cont rar io de 
l o que ocurre con l a segunida. Mas de 1823. 
claro a ú n : a una obra tea t ra l le bas-j E n sus d í a s se re/Sitableció la, cárce l -
t a con ser lo que cualquiera decora- galera, que antiguamente e n s a y ó el 
cion, que de lejos tenga el efecio ape^ s e ñ o r Samaniego y d e s p u é s o r g a n i z ó 
tecido, aunque de c é r e a esté p in tada 
con grandes trazos y chafarrinones. 
Y caednosi de nuevo' en nuestra, du-
da: el p remio Cort ina ¿es para l a me-
j o r obra teatral , a s í considerada, o 
para l a inejor obra escrita para el 
teaítro? 
Puede que sea, a s í y debido a ello 
« L a l led» y «El J a y ó n » , aunque casi 
el púb l i co no se h a y a enterado de su 
existencia, sean innegablemente las 
l lamadas a recoger el premio. 
Naturalmente que nos alegramos 
por isjtó s i m p á t i c o s autores: P ln i í l b s 
es u n escritor de recia fibra, y de 
giianj t á l e n l o , y l a s e ñ o r a Espina" tie-
ne toda nuestra a d m i r a c i ó n por su 
labor constante y valiosa. 
M A V V V W V V V V W V V V a A / W V W 
R E M I T I D O 
N i h á b i l e s , n i t r a i d o r e s 
Se nos supl ica l a i n se r c ión de las 
siguientes l í n e a s : 
« E n u n perii'xiico quincenal que se 
publ ica en Santander y que se dice 
« ó r g a n o de los obreros y emoleados 
muu ic ipab r ,» , se luí publicado el ú l -
t imo n ú m e r o un a r t í c u l o t i tu lado 
«¿.Traidores o iiabilidaid?» ' 
E l a r t í c u l o , que no es de r edacc ión , 
i i " está l innado, lo que ya snipone en 
su autor que al ocul tar el nomine 
t e n d r á {nucbio por q u é callar. 
E J I , s ín tes i s viene a decir que los 
que nos' hemos separado del Sinidica,-
tQ ile obreros miiinicipales. lo liemos 
liecpd por coacción, y que si fuimos a 
él fué poco monos que a servir de es-
p ía s . pap-ol que no encuadra, on nues-
tra, ( l iquidad de bombres. 
Noso t roé nos hemos dado de baja 
en e l Sindicato por vo lun tad propia; 
poi'que no queremos tutores de n in -
gútti color, as í sea és te ro jo o blanco, 
amiaiillo o negro. (Ai nosotros todav ía 
no m nos Itia conis iderádo faltos de 
canaeidad pa ra que- necesitemos con-
isejeii'los. Nosotros- no deseriamos nun-
ca del caiiiipi)' do batalla, n i abando-
na remosi a nuostros, c o m p a ñ e r o s ; y 
no buínijos ni los abandonamos por-
que, ¿ci/ino vamos a hacer eso con 
quienes tacai sangi'e do nuéSt ra san-
gre >• fcarne de nuesitra carne? Eso. es 
posible quo lo basa,n los capitanes 
A r a ñ a , los que toda la. vida, s i l levan 
embaicondo geécte para de spués que- «n indus v ivendi» , en v i r t u d del cual, 
darse en t i e i r a en los momentos de | E-spaña se compnimete a aiplicar a las 
peligro. j m o r c a u e í a "; de Suocia los dorecbos 
Xosotros no hemos rehusado i r a arancela,rios de l a segunda columna 
n i n g ú n miovhraenito ni . rehusaremos del Arancel , publiciado en 1 7 de mayo 
hacotio cuando ese niovimionto sea, ú l t i rao , con las inodilicacloiio.-. in t fo 
do xcrdaidei'a j u s t M a , de justa, rc i - diircidas por l a Real orden de 3 del 
vindiicaciónr sociietaria; pero nunca actual. 
euando se lep antojo a los que viven Por su parte, Suecia se compromete 
y ste encumibvan a costa de los que a dar a las m e r c a n c í a s e s p a ñ o l e s el 
traba ja m,o si y oxponomois». t ra to de n a c i ó n m á s favorecida. 
\ i • i, 11 oé si niGia hemos dado de ba- ^ ^ V V V V V V V V V V V V V I W V V V V M V V V V V V V V M A A A A A A W V V W 
el s e ñ o r Tueros. Con no menos empo-
ñoi a t e n d i ó a l Colegio Tridenitino y al 
do las o,d I I can das l lamadas do Salda-
fi;i. do esta ciudad. 
Visi tó las LglesúaiS de ei?<tc Arzobis-
piadO" y ostableci»! en la do San. I.oi ' i i -
zo l a ihora lla.mianla, Circular . 
E n 1831 fué nombrado pi 'ócer del 
Rey, pero r e n u n c i ó a l poco tiempo, 
regresando' a Burgos para continuar 
su ministerioi pastoral y l a instruc-
c ión de la doctrina cri- l iaua, la cual 
explicaba a "los n i ñ o s y adultos du-
rante el tiemiooi d.e cuai-esma.. 
Fa l l ec ió el 31 de octubre de 18i0 y 
fué seijnulta.d.o en. l a dip¡illa tnjayor, 
debajo del Crucero. 
E l P. Orcajo ftaed una llamada, al 
n ú m e m 4, en l a cual dice: «En el mis-
mo sepulcro so ha l la el corazón, del 
i l u s t r í s imo seño r don Manúéil Frai le , 
obispo de Sigüonza,. dignidad que fué 
de p r i o r y c a n ó n i g o peni tenciar io de 
esta. Ca t ed ra l» . 
%'VA \̂̂ /VVVVVVVVVVVV\AAyV\AAA/V\/VA/*'VVVVVV\'VVV\\A^ 
LA ¡(GACETA» 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
M A D R I D , 22.—La ((Gaceta» publ ica 
hoy, entre otras, las siguientes dis-
posiciones: 
De Guerra 
Disponiendo que sean devueltas las 
ca.ntidad.es que depositaron, para re-
ducir el tieniipo dé* servicio en filas a 
los individnos que sie m.énciona,n. 
De Gobernación 
Canvocando a l concmis'o para pre-
m i a r obras, con arreglo ai las bases 
acordadas por el. Consejo' de Pi-otec^ 
ción a l a Infancia. 
H a y un pi'oniio del s e ñ o r TólQSa 
L a t ó n r , o t ro para, méddcosi ruraie*, 
o t ro t i t u l ado de ((Ruena c r i anza» y 
oti'os p i t ra maestros de amibos sexos, 
malrimOinios y fami l ias pobrois. 
De Fomento 
Disponiendo que siempre que el Ins 
t-ituto Geológico vaya a emprender un 
.'•Jonideo y no se haya bocho j~eserya 
tempom o defi,nitiva de in t e ré s para 
el Estado, de unía zona l imi tada , que-
do excluido provisionalmente de ese 
derecho. 
De Estado 
lAnuncian'do que ios Gobiornos- de 
Suocia y E s p a ñ a han establecido no 
E L T E N O R 
Gran éxito do 
esta Compañía . 
BENEFICIO DEb PUBMCO 
PRECIOS ECONÓMICOS 
Fróx imamonto : LOS misterios da l agiiaríIÍ3. ((irán éxito do risa). 
nados por da e'xistienoia del veincmo. 
vnnpez:uün a cniferma;r IÍUI gravemen-
fce y a .M iit. 'r tan aguidics dolióme©, quo. 
f-allcicfié/ron a lais penas horas do ve-' 
rifliciado el duch». 
Enl.'.M-ad.a". las aittoi iibiiles; prajctj-
carom lia autops ia 'a los c a d á v e r e s , no 
encmitraindo vesiílgiioi atlguno que i u ' l i - • 
case la, loxiisleiiic'ia de .iiiingirn tóxijol 
Un ra£go de Vcrd*. 
«II Corriere diel Tio.a.tro" i-e'.ata, la 
siguienlte y poico coinocida anécdo t a 
diefl inaeiaitro Vienál: 
Einiconitránidciíio mi .Mcintcicatlinii. a 
do l a qu in ta del 19, a paat.ir del 25 do 
jun io . 
C>2 este modo, los liicoucla.dois p<> 
d r á n p i i r t iü ' ipar de los t rá iba jos día la 
j'ecctLecctón. 
I N G L A T E R R A 
L a huelga de mineros. 
L O Í N D I R E S . — D o s mi l n vi no ros d . 
C.a.iinock «o ' I K W I ,suiniuwlo a los quo ya 
o n Mudaron ni ti'aba jo la. somana pa-
sada. 
En i d Dorbysi'iire y en al Nottíilígr 
.liadnisJiire un niíniieiro peque fe do 
bue,liguiisft.as ha, firmaiio los nuvenia cdai 
cuy'íts aguas Ihabía .acudi¡,do éil insigne titiltos. 
au tor de «Rigoletto» en ell ú l t imo a ñ o E n Warvickshire , en una mina se 
do sin vida., giraba on torno a él una, lia, ir 'auudado .la, e.\l rae,ción d¡e:I ca,r-
colomia numieroaa úe aio,aip,a.ra,doi'oi9 de bón. 
'j-efiwi-do-s. En poco t iempo vió d.isa.oa i Los navios alemanes. 
neoar mn b a i l ó n , una, corbalu, un po?-- j L O N D R E S — E l minüs t ro de Günifi-r-
Itaanaaitais, -y hasta unos zapatos vio- d o ha d icho que diez n.a.vío.< a l e m á n , '* 
jos. Los vaisos en. quo b e b í a al n.gu.i a t r ibu ido® a Ingilaiterra poir l a Coini-
sailutifena laraai iscíliieitadoa y eiiplémdi- s ión de reparación,"- , han sido v^ndi-
da.mente p,a,g.aidas por los ooleodoniK- dos ia Stilina.n de I lambui - . i , p.-r ster 
tas de objetos de su pentsnenciia. En- el que m á s ha ofrecido por ellos, 
tre allcis, ta coaiideisa s... a t r ev ió a - V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V W V V V V V V V ^ A ^ A ^ 
otrecea' a ' a aigiuiadora la, isunna, do óO 
l'iira» per o! vasn en qmo a.caba.ba do 
beber ed g r an com1pcisi¡toir. Noliaido por 
ésite, aiiTaincó el vaso de l a miaño de 
l a mfuidhacjhla, l o .arrojó aíl suelo', y 
excb'iiio'i indiignado: 
E C O S D E S O C I E D A D 
Viajas. 
Diejádé Mn.drid sé hn. trasladado ÍÉ 
yo valgo ailgo, Liondo nuestro querido amigo y co-
r iv . l ig ionar io don l'iauilino de la. Mo-
ra y fami l ia . 
P A R A E L A L C A L D E 
H i g i e n e y c u l t u r a . 
Iranios la. letra do lo estatuido en c! 
jiunlo a ([iie hacemos referencia. 
Y lo siuponoiniios. porque s i los con-
ictBionarid^ p,reloiiilían otorgar un 
jpwiiio l i in -a r io . l l a m é m o s l e a s í , no 
j»}iubieiMn acordado, del teatro para 
[flada y hubiesen fijado su a t e n c i ó n 
| la tiovi la. 
teatro no puede ser nunca l i l e - .Ia 'eu. f * Snidioato y en l a « l is tas de 
I K l h a de ser p a s i ó n , luminosi- ^ c n p t o r e s del peruvdtco. es porgue 
(dltmene y C u l t u r e » ya no es el pe-
POR BOCA DE OTROS 
p a s i ó n , 
c interés , y , s i se quiere, origina--
" i , |ieri> no una, o r ig ina l idad quo 
B mfi cosaa de quicio, sino que 
iii,M.n¡í.>tada on ol planteamionto 
Ifclaolira y en el desarrollo de l a ac-
Kieamente por no saber separar 
ilr- cosas, lectura y emotividad 
tica, no patoden otorgarse jus t i -
pto.K'i!iP.' prom,i(is «a priorb), como, 
Pl* (ijemplo, ocurre en los concursos. 
No e'.t;¡. aiín muy lejano aquel de 
ppaldo d-e M-idrid» jia.ra, dar imil 
:"v-; ul mejor sa inó te . Allí, couio -o 
, ' " ' ' l a ' , entro: ciento y pico, escri-
W 'le la, talla do Deiiavente, Cal-
Arnic'ios y algi in otro coniK'diíV-
Ryo genial. s,e equivocaron lainon-
'WejiiiiMite al preferir «(Anuí ¡ase íar-
1111 lioitnbro!)) ¿ P o r qué? Poique hay 
I"11 Üistaneia onormo de lo pintado 
.j1 Vivo, Cualquier otro ju rado l iu-
1* ,qni7;is bechio lo m.'smo que " I 
^"''Miaidd. o í.ni ' Ha cbi-a. b- ída . 
i^'n. i i i enon" nl.n de uracia, y de sa-
" ' oro ;a,v! on • al Ib '^ar al teatro, 
la luz d- la, ba le r ía lo do do 
y se pu,--,:"imi a' descubiert',) 
'.r ''"b ci' s ir--; •éniros. toda b' gracia 
L^ '0 <'l Nibor y todo 11 ambiente 
',I|V!| 1 ' ii gi ao e - t rép i to . 
L^y. verdad, obras quo jun tan 
i TOdiriiiii ( •ene,'-.] o (.scéiiic.a,, con 
g**U'iMlai ia o IM-ravia. y son v i -
P*8 p r e d i e i i r de arte. Tal ocu-
L,Coll id. ' , Í iuí.-i cr.'adi 'S.n y «Los 
í¡r!'¡','1s" Y I I I , O C I V O - I m,:i.' i. | / ' i 'o , en ge-
la n i i " Pon- la cualidad prime-
^ o l o c o de ' l a 
Pe; 
 
riódi.co de su. apai'icir,ii , puesto qu 
la, o i i e n t a d ó n que se lo ba dado no 
es ia, que lleva, ] ior loma, sino que .es-
t á modianzadii . influenciado por ele-
mentos que representan u n sector de 
lía política,, pa r a nosiotros todos res-
petables, pero que creemos que el que 
quiera mantenerlas por mfedio de un 
peri.'xlico. debe l lagarlo de su bolsillo 
p/articiliar, ño< a costa, del sudor aje-
no. 
En r e p r e s e n t a c i ó n de los c o m p a ñ e -
ros, 
J O S E A. ORIA.)) 
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I N T E R E S A N T E S D E T A L L E S 
E l h a l l a z g o d e l o s r e s -
t o s d e u n a r z o b i s p o . 
Ayer publicaniioisi un te legrama de 
nUsétro corr'e.M,:o;;- d on Burgos dan-
do cuenta, (Pl hallazgo cu la Copina 
Mayor de la Catedrul, con motivo do 
las e x c a v a ' Í O I M :-, que allí :-o rr aüzap. 
pá ra aí e i ¡te r i •anconi» de los restos 
del Col, de un l e O ' t i o en perfecto es-
t a d o de c o n s e r v a c i ó n , conteniendo un 
c "l ; iV0;r . 
So .añadía en el dospaclio que, se-
g ú n fias datos Panado-, en el :.\rclii.vo, 
ósf/a cadávei* e i u el de u n arzobispo 
fallecido- en l lu rgos el a ñ o í i . 
Con reíevencbi , a, este hallazgo, 
niu&sütr-o colega «El Castellano)), de 
BiüPgciai, d i ce que osle arzobispo, se 
segunda, y vice-1llamaba don Igmo-io Rives Mayor , y 
a ñ a d e les sigubultos in tore ían i re i lí-
¿0 con la primiora basta para neas: 
fesi C a s i n o d e l S a r d i n e r o H o y , j u e v e s , 2 3 
S K I S D E L A T A U D E . 
C o n c i e r t o p o r l a o r q u e s t a 
^ QUE DIRIGE DOX DIONISIO DÍAZ 
d e s p u é s d e l c o n c i e r t o l a o r q u e s t a e j e c u t a r á u n p r o g r a -
^ de b a i l a b l e s . 
no isom il¡a® reliquiiaig de más vasos Jas 
que se deben rnercanti l izar tonta-
mente. 
L a daana, pá l ida , y conlhsa, no su-
po q u é coiti.l',>:!.arli', y so n i a r . h ó a-veí" 
gonzada. Pero' pócela día,» desipuóa 
a.rreipe,n.t,ido Verdii de su grceea^a" con-
dulotüj, He emvió mlnmuíirrita, el ar la _ 
de «La domina e mobnile» con la siiguion [ . . , . . " 
te laipuiitauir.n: «.¡Via •ímlho r ú c a n o p u r ! , A'' ü f ^ ^ - " - ' v , en La cabo 
t roppo», v estas frases: tcle Santa .Luda, Eranjte al numero m, 
«No ©é « i esáfcas notas vaí ldrán m&s W m-royito do porcpro i:, que sale . i • 
qnuelllaiieíliqui'a.die m i vaso de a g ü i s t a . dbdhia c?sa >' c'm^1- ]i} iilC*'™' ^ m t i m 
De todos ánodos son s in gastos, G. J"0 y arras veces la, (mardia nninicpi 
Vea^di» i denuinc.iüido, que por r o t u m s ü i 
J * v w ^ ^ v . v i x v ^ v v v v v v v v w v v v x / v \ ' v v v v v v v w 'duda, de lUlB Cafim'a 50 D.Oti lór 
I M E T O D I V J I A O l O M P i l T i í,n:' " " eg i"osas y míe hafee liniiir 
1" U r v í V I A w l U IN U k l L . loe tranlaeuntes que tieaien piiieGriis.ió'íi 
C V X D A M l E T D O de pasair per allí. 
t A I r x A i N U t l X U ! Nos di, ,01 que bey una oficina d> 
i Higiene en ol Ayuntamiento , 'y si é& 
F R A N C I A 110 f-to.ría, nm.l que hubiera o t ra 
•> , « „ „ vi „ 1 • de Cul tura , porque da, miedo oncon-
Bnand y Curzon se ponen de acuerdo .;, ^ l,,,,,. , , , „ . . . . 
ten.rtoado a coi.fe re n-) ^ v . m é súrve l a oficina de i l i -
ili'Latid y l o r d Cuiv.on, 
PARIS, l i a 
c ía emtne M . 
quoda.ndo a.mbos de coimpileto aeuerdo 
en las cuositiioities re femi tos a Oriente 
y Alta. Silesia. 
giene? ¿ P a r a q u é eírvie el pa,| el de 
miiidtítisi diel que proiniHía. ol soñor P 
reda haicer feiitoi tuao, eiin atondei-
, TOcomendaciones p a r a levantarbo. vi 
H^pecto. a l a p rnnen . , se enviara .1 , ,„„ , , . , Vinieran? 
U-ecia, u n a noto bas ante breve, en m bf,c1;lll , , , , „;|1,.lll|,l.s. , ,„„ p l l i s ; 
l a que las t w s poitencms alindas. ')h ü a. i a p r á c t i c a oso. b u c 
Francia , M a t e t n u e I t a l i a , decteran j ̂  fropósitoig, de l U que dicen que 
que ante l a r e a n u d a c r ó n de las hosí i - ' e 9 i ¿ ^ n e d r a d o el infieríio. 
hdaidies en As!.a Mencir, ellas e s t á n 
• ¡'-.-.•i aáS de emipilearae em resfcaMiecár 
la. paz y piden a,! Goibtetno budóiii, o 
que se remita a ellas las condiidoin s 
(le esta paz. 
En l a nota no se indican las cond.i-
oiones de esta paz, mi oomiüene aime-
naza algtnra, n,i exige que lia respues-
ta gr iega sea dajlia en u n plazo deter-
minado. 
Si el Gobierno 
cor bi,s eoindinio 
aiía.dos tiieiuen 
•wvvvvvvvvvvwvvvvvvwvvvvwvvvvvv^ 
B o l s a M u n i c i p a l d e l T r a b a j o 
Necesita: un oficial de sastre, para' 
taller; u n p e ó n ; u n ajustado'- y u n 
no iioí-o. 
Ofirece a disposiición die los p'aitró^ 
nos: u n cochero, -un canra.roro. trafí 
escribientes, un cbauffour mtecájnóco, 
:niego deseaira cono- u n iconstructor de toldos, dos alnuace-
de paz que los ñ e r o s , u n oairetsro de a l m a c é n , u n 
. inteinoión de forinu- imiprosor, un ordemni/.a., un dopnn-
lar, ( leboiá d i r ig i rse a lois de Londres, i diente /para tienda, do bábildas, u n 
ParLs y Roma. a y u d a n t e de cocina, u n «botones» pa-
Si Grecija acepta remitirse a los ra, una oficina, un depon diento proa, 
aliados, é s tos ges t iona i rán de los Go- j t i enda de ultnatnarinos, un latonero o 
biornos de Comstantinopla, y Angora | ayudante de ajustador y u n inltéiipro-
u n aicto semieijante; pero si Greciia no ' te paa-a hoteil. 
ínoeptad-a, cada uno de los -aliados que-
d a r á en liilieTtaid para, obrar. 
En cuanto a La A l t a 'Slilesia, se ha 
acoirdadO' i u v i t a r a l a Comisión inter-
aliada de Oppein, que estudia do nue-
vo el l ími ie de la, fultua-a frointera y a 
q u e p a s a n . 
Dos duelistas ctue se mueren 
de miedo. 
Bp un ipiiíiltoiíiéaqq pnobla f n ^ t e i o a 
Náno le s íse h a desarndiado un dra-
m á t i c o suceso, que ha- producido gran 
sonsiación. 
Eil profesor do ¡urinas signore Bor-
gor in i . fem umiión de lau esposa, bellí-
sima, mujer, pasaba u n o » d í a s « n la. 
reforida, comairca. Coinciidiendio con l a 
instancia del ma t r imonio Rorgor in i . 
l legó a ella pai-a. rest-fuMieoeirse de u n a 
p e q u e ñ a doloncia. ÉÚ lamoiso aviador 
ialUiáaape Xi i . ran i . 
Entre eil 'matiiimonio y el aviador 
se •eatableició bien pron.to una, v i v a 
can i Mila de simpa,!ía,, que aieahó e n v 1 que digam si puedein presentaa-un pro 
morándo- .^ perdiiidaniienite iel aviador yer to iinániniie. 
de ila señora, Rorgor in i . 1 En caso de que la Comisión 110 es té 
Esta daitoa, Ixdlia de cuoitpo y de nnání ime, en ell soñala ,mionio do la 
alma,, i n t e n t ó diáutaidiir de su e m p e ñ o frontera, se ilies agregarj'nn personas 
•'•I dtün . l uán : iporo ém&, lejos de acá - tócnálcas pana t r a t a r de haí lair una de volar . 
¿DE DONDE H A B R A VENIDO? 
U n a p a l o m a m e n s a j e r a 
A las cúneo y nuedia do la lardo, do 
ayeir fué encontrada en l a Avenida do 
la l í e i n a Vic to r i a , po r Marcel i im d a i -
cía. una palaana, luensajera. que -o 
h a b í a abatido' all í , sin duda carastadiV' 
ta,r aquiella, lógiiea maillera diq proco-
d-r. totetió tan torcaniento. que ja 
s. 'ñora, Po rgo r in i tuvo no.C'.'s.id.ad: do 
día- írselo ia su esposo. 
Poa- t a l motivo 0s entahli') una cues 1 tornees los tres Gobiernos aliados obra 
s.ihiicióin. 
Si entre tan to restable!ciiTii%n'to 
del orden so tunbara y)or resistencia 
d|e ttdS alemaines o de los poílacois, en-
tiii3n do l ionor: pero como el s e ñ o r Rm 
g o r i n i era, iirotesor de arni:a',ft, los pa-
drinos del aviadior -se nogiaron a a,co!) 
l a r el duelo. Auto La insistanicia p o í 
1111:1 y oltna. par to do batir-v, s ' <-oii-| 
(,ort(>i a, ruego de las d:ueilist.as, u n 
lauco que les diera igUKiildad de con-
diicionies. 
Para eOlÓ propusiiifiron coloca.r des 
vasos completamente idént icos , llenos 
•rán de coonún aicuerdo, biien en Bfel': 
3ín o bien en Varsoviia, s e g ú n Ids ca-
sos, paira, poner fin a. estas resipten-
CiiliS. 
Hoeter H registe. 
PARIS.—(Las noticias recibiidas d,e 
A l t a Silesia, no son saitiJsfa.otoriais. 
E l general l loefer resiste t o d a v í a a. 
l a Comiisión intei-ailjiaida y se nfegia a 
abandomiir ials localidades cuya eva-
do, ¡tguia,, en uno de dos cuales es ecba cuaición üe ha sido' pedida. 
r í a u n veneno activo. D e s p u é s la 
üu 'v'f* deeildiitia. 
LoEt pa|d;irinias, comlrirmd'tenido que 
oí eaiso ei-a grave, edebraron u n a re-
unión y acoirdairon, tMa:s .p romiesa for-
miajl do ip ie nadie l legaría. 11,11 nica a 
«ajior n a d a , ol ¡no .echar ningi ' in ve-
n.eno en ol l iqu ido . 
Pero sus •previsiones, resulta-ron fa-
ll idas, piues los dueilistas, a poco de 
beiber el vai«o de agua, autosngestio-
MAWVVVVVAAAAAWVVVVVVVVVXAA^AAA^VVVVVWl^ 
L a correspondencia polít ica y li-
teraria diríjase a nombre del 
Director. 
APARTADO DE CORREOS 62. 
Es as í que a despecho die las noti-
cias contranias enviadas preceden te-
miente, l as t ropas ailamanas siguen en 
poses ión de l a inipoirta.nt^ poistcióih do 
Aunal>erg, en o l caítniino' de Gllei\\ ¡l/.. 
Adíe m á s se s e ñ a l a qne el mate r ia l 
do guenra y los voilunltarios conji,iMi;iM 
entrando en el t e r r i to r io plebiscila em. 
Eíl 'uaieivo cioiinisiutio iuiglés. siir Ha-
rcild Sjtniaárt, parroe • resueilto a, aso-
cio rae a la ac t i tud enérgiica del gene-
ra1! De Rapé. 
Liccnt iamisnto de una quinta. 
PARIS.—nEn «el Consejo de m i n i s -
tros c.e'i oblado ee h a antorizado al mi-
nJlsItro de l a Guenra p a r a que dé las 
ó rdenes" necesariasi aü Jicencian'iont') 
l leconiícida minuciosa.monte. sf. vio 
qiie t e n í a en las patas dos aniillos: uno. 
de cancí io , em la "dei-.-rba., y otro d--. 
a lumin io , en la, izquierda. E n ést.-, 
b.eiaa un escrito, que d e c í a a s í : 
2C-D. 886-Nurp. 
L a paloma se ha l la depositada cu 
l a Inispección de Vig i lanc ia . 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades ida la; 
nariz, garganta y oídos . 
Consulta: de 9 a 1 y de ? a 6 
BLANCA, 42, PRIMERO 
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P e l a y o G u i l a r t e 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de n i ñ o ! 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, 10, 2.° derecha.—T. 655., 
y enfermedades de l a infancia , po r el 
m é d i c o especialista, director de Lal 
Gota de Leche. 
P a b l o P e r e d a E l o r d l 
Calle de Burgos, 7, de once a doSi 
Ü Ü A M I 
7 \ R 0 V m . - P A G I R A I , ^ feL R U E B L O C A N T A B R O M D E J U N I O D E igjí 
E N L A S A L A D E L A A U D I E N C I A 
U n a c a u s a p o r h o m i c i d i o . 
•A"'las «díte-a y niiediia de la imfifairrá de S e ñ o r pneaideote.-^iY 
íhycy d i ^ K i i i . ctamiciizu en l a Audieneia c ó a m lo v^ó uslted? 
i . , a a s tóe i s p-a^a \ r i v fsillar Ja «-ansa —Yo no l o v i , n i e l o dijo tíl Miiguel. 
eaguiida por luaii i t idin. y p.roipeden«i Fiúnaliza su dpolar:wik'vn diciiemido peindie l a aesaón paa^a cbnitdiima'a'J 
ddJ Juzg;ado_ da Tonváav . jgu , . contra que peco d-espués Jlegó ol h i j o de éste , las diiez de ila m a ñ a n a de hoy. 
Rainión Maint/M-i 'iii, por imrene de Uo- y que el DoaniSn^o áacÓ la, n-avaja., on-
niiuigo Odríozida.. m l r á - n d o s e a puña;la'd.a& con éJ. 
fvl triiboinal de pereciho ©siaua coñs- Miignal CastMlQ • B u s t a í m a i n t e . — . T U K L 
tUtniído poir eij ipiiasiiidetDt'e s e ñ o r i'^iai-z decir verdad. Afinma ser pajstox- de 
IjjOa.'ndo y los nia,gír.-jt;radQs ssñore® Pe- oficio y casado... iaxs veces, 
de , j a l y Süija.s. , AJ fiscal Je dioe que no p r e s t ó dtofila* 
Eí oaainiLstieiijlQ RaoaJ paié (Vipp&a&ú&L- eamím la nodie de au to» . Este orde-
'do p o r don Isidoro d.ti i l i v - i o ; enpo- n;, .u. ' i la . y resulta que sí dec l a ró , 
nirodaii;!. La di ! usa. al ahogado, don Reiconoce l a fiima que va ai pió, pero 
y - • • o l í . . Ma.líMi, y a c t ú a de s.-.a-i.-lario vitalvie a jn.anifesitar que no i W K - r d a 
e l .que lo es de la An id i ' nna , s e ñ ó í gi dec l a ró o no, porque csituba l.etd-
Piptto de B e m a b é . dói 
Piestado el j u r a n i r n l o de rigor RHirre a conltiiiTOación lo ocurriclo 
•j-.o- i ! l i ibunal p á p u l a r , ge da. la. voz m j a ¡noahe de autos. Dice que 
ftoGlaí y la d.-f..'usía:, coaiicede la. palabra 
ai pi•hniero Ja j».re*iLdeiiiciia, pa ra lle-
v a r a cabo, su iiufoinne. 
Esto, eilocncniisiinn y docuinieiuta/do, 
es paila pedir al i n ib i ina l del .Turado 
U Í U ver&dk-to de cuilpabilidad, d e s p u é s 
die, larunliizadaisi escrupuJoisaiiniente to-
a obscuiras, das las pruebas aportadas a l suma-
r io . 
Pasada l a u n a dle l a tarde, se sus-
laad'a a 
hoy 
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N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
I N F O R M A C I O N D E L A 
P R O V I N C I A 
D E S D E P O T E S 
de Amdíiencia públt.-a, lli nándos;;; : - l 
aticiLnto. 
Declara el procesado. 
Raim(',n Maní cr.ii ¡oiicliaclio jo-
v rn , de aápedto aeviei'o y gráaideis &vLteí 
gkis. Ree?poiidi' con apldiiiio a Xas p r > 
guntas iqqe Ite liaeen Ja. ippefsfldencflA y 
los partes, y relata minnwíi osan liento 
l o ocurrfcdo ed «lia de aptoo, 
! i.•:•••• cómo SÓ «i'-sarridló la 1 ragvi'ji.i 
,en la tabenma deil i n c M o de Aninvus 
di-.ioo- la;- que c a u s ó la nmerte a U«> ..„..„^11,. nx. i , i„^, ,^:n^„. 
Más oso2. 
DnjraRitn rtoida l a •f.l^inan.a. ¡qnr ha 
^ flnaWzado se h a estado viendo por los 
inuento le e m p u j ó y le t i r ó pa ra a t r á s . ' monteg de Gua-iczo y Aniiero, una 
Qm¡ -lesipués .apagó l a luz y que le Ki'an osa con dos c r í a s , como de año 
piiiclió. y niiodio' cada m u í . E l otro d í a se en-
—¿En d ó n d e ? - i l e p iegun ta ea fiscal. con .ella ed pa r ro que para eü 
— A t r á s , en l a taberna, dice el les- P>ínaidn pciseei eil r i c o hacendado de 
Auietro do;n Mianuel de las Cuevas, 
N O T A S D E P O R T I V A S 
L a a s a m b l e a n a c i o n a l d e 
f ú t b o l E l p a p t i d o d e h o y . 
E l 
Se 
Considerando de g r an . interés para 
nuestros lectores ?os acuerdos toma-
dola en la ó l t i n i a asarubJea. do t t i tbpl , 
celebrada ,en M a d r i d , c i . M inos cdnv. 
niente a m p l i a r las noticias t e l egrá lu 
tíáiS cpi.e tencjniOs publicadas. 
La mncl ia extensi«jn que tienen re-
férifdos acuerdo® nos obl iga a inser-
tarlos en varios d í a s , y a l í inal de 
ellos haremos los cninentario.- quc. a 
nuesitro niiodo' de ver estos asnil los nos 
sugieren las decisiiones de las altas 
osíferas del deporte l>alonipédico. 
Las represe'-íaciones, 
Ceirst i tnyéi 'onse los a s a m b l e í s t a s 
con las siiguientes reprasentacioia 
'Gal ic ia , don Basil io Pon ce í y don 
Ivni iqup Dantle. 
Astui'ias, «Ion. J u l i á n Agesta y don 
Cnnsla.ntino Mni illa.. , 
Norte1, don Jacinto Miquelaiena y 
Salamanca, s e ñ o r Agul ló , (],> A. , . ' 
te. ' A,lcati; 
Petición denepo,, 
1 Mirante l a lectura del acta T 
ses ión anterior, el reipresointant, 1 i11 
Rederacíóm Noiite pide que [¿ . '' h 
Idea sea secreta, para que i(,s 
dos que se tomen no puedan i-vr',' "'1" 
cidos por personas ajenas a los . ' i ' i ' ' 
gados 'de las Federaciones regional ' 
No es aceptada, esta, petición, :&m!u¡ 
da porque l u i y deJegadóg más o 
nos periodistas. 
Cuesíicnes inter¡o,.p, , 
Con.lcia voló-, die Jos represeni¿¿¡J 
Asturias, Anda.Ur í;i. Valencia Af I 
i d y Vizcaya,, se aciuerda n i u ' ' , , 
( i ^ , , , U i e i r o o  iam i u (l  Ji iS UU .iS, A O I ie. oon .lae.inio .viuiueiaiena 
f iscal .—No; pregunto que en q u é Y 4 V,r]>™ can r ec ib ió las poco gratas" M Enrique Móiía . .•' 
gitio. cariciias de l a osa, teniendio a. bb-n Guipjiztíóa., «ion Salvador Díaz siti  
— A h , s í ; a q u í , en l a te t i l la . 
Fiiscal.—Dijo udted en efl Juzga•!«) 
que le dieron una. p u ñ a i l a d a en la 
miinisra Gdmozola por m t m m w * . ae f'í^ Ul f^gp 
é s t e , ; q u e p re t and ía , agrediirle con una (l 
navaija. d,e -graíiides dimensiones. 
Como defenisa propia añade qnie al 
ivif ei IV-eb) dijo' que a,ules de i r a! bai-
le tenía que matar a todos les que es-
la'lian preáamtes. 
A |o...unntas del fis.--a,l diice que la 
rKWSKé do .autos i-s.ial.a algo enrbríia.ga-
• do, aunque' no lo tiene pon- costum-
• bréi • 
V rovno e l reipresontante de Su Ma-
jeslKaid le haga obst-rvar cie-iias C O ' P -
1 , . .d in --, die- ed d-c'arant'e que 
confesó priniiero y n e g ó d e s p u é s , c-re-
V C I M I O «pie CiSlto Ja' J'avoi'eeía. 
De: .onndi. ndo a la (Icfensa, a l í r m a 
.que el. muerto SO¿ttuV0 varias j-eyeitaS 
( ' . v i los moizbs deJ po.'blo y ctm los ve-
cinos de oti-ofi en oeasiones d i íe ren-
I ÜJ peyó que entre el inteaffectu y él 
j a m á s exiifat.u» rejsénitimlieinxo alguno. 
Taü.i.ión díitee que el falleciulo, \' 
por las cailzonaillos; a ñ e t o n a d o a los l)anqueite.s) siendo, al 
parecer, su plato favorito, c.abra.« y 
M u y sencillo, s e ñ o r . Es 0 Y ^ Taanh ién hicieá-on « h i n c a r --1 
que me dió dos: u n a en la d i aqueta y I'"'00" 
dejarla que con Su «fami lh ica > siguie- don. Canillo l ind i ígnez, 
ra. su camíino. 1 C a t a h i ñ a , don J. Caoot, don Narc i 
T a m b i é n per iP.emhqs se h a podido so l>esp .y don. Juan Matas, 
dar caza ia unos lobos qu<i se h a b í a n j Sua*, don Carlos A l a r c ó n . 
otra en la caiine. A m i dhilco lie di.) 
cinco p u ñ a l a d a s . 
Fiiscal'.—Pues los m ó d i c o s dicen "que 
Etíeroin menos. 
Testigo.—Eso yo no lo sé . 
Fiscal.—/.Cuando M a n t e c ó n daba 
palos ail Domingo, 
¡uá ta le . m á t a l e . 
a unos zorros que se l iabí iu i 
i if icionado a las ga l l i pa§ . 
Ante una excursión. 
Ilaco unos d í a s le í se preparaba en 
la .a.pilal una excu r s ión a. los Pilcos 
de EurOpa. Induda.bJemeute el orga-
nizador es coinooador diol teareno; nun 
no dec ía usted ca meior que aliora. pa.na estas exeur-
si'iones. Estaanoí< .disiCiuttanido del u n 
Testigo.—Quia, no señor ; yo úo de- t i e n i i p o h i r m o s í s i m o , viéfidose los P i -
eia eso. e o s comipletamente l impios de nielda, 
Defensor.—c^ls cierto que usted cae de modo que los turiisiUis pueden ad-
v.» e n cama, aquella noche por su es- m i r a r a su placer los .gramidiosos pa-
itado febril? noraimas «pie e n c i e r r a , este bernio.so 
T e s t i g o — S í , s e ñ o r ; es cierto. ¡Y me r i n c ó n lebaniego, e s p e r a n d o que los 
metieron e n u n cuar to con u n a oaba- exicursion'istais h:an de guardar gratos 
Hería! rocuerdcls d e . e x p e « I i c i ó i i Y i i v ^ - a n jo 
A l decir el presidente que puede "e- que es encontra.isie -a 2.600 metros de 
t irarse, .maniiñasta en alta., voz, d i r i - ¡(Itura. i i avilen n||l ando h i ( - . M o p a r a b l e s 
giénxlose a l a Sala, ¿bueno, y no se, vtistas y aspirando ñ i r e t a n saturado 
l e t i r ó u n Kiiffa*. 'n ie da nada a mí? Porque vo soy un de ox ígeno que en n inguna o t r a p a r t í 
m & ^ ^ L T t t & ^ , , . . " . . neta,-.,., c,.,,. ..„s „u l fuuCK.n:.,, 
Tomas Castil lo, hujo del anterior , con t an to placer. Kro que . urna botella de oefveza que pa ra éd ex-
^ l i r iva.ne-nte li.aliía pedid,.). 
I . inicia dk-ienído que el Doimimgo 
gozaba, fama de. inaitón. 
Declaran los testigos. 
J'leateiiio Ruiz Díaz, casado, labra-
dor. 
F . M amelgo d d muerto y del que se 
'..¡.•¡ita en - - i ba.iiq,ii;¡ll<v—(st'.gún dice—y 
, tuyo procesado per eslte su6:so. 
l ; . ¡..imlieiido al fiscal dice que-no 
T M ii'mda iiaheir dicJii>. al leerle sus 
d.-'-i.-ra. BOiQfiB, «puc no 58 ratiPcaba en 
/ ilas v que ein.p 'zal.a entoinces a decir 
á:a v.'i'da.d. 
Vgivga. que el Dneiingo, d e s p u é s de 
. t i r a r varias bra.v.a,la« contra todes 
i.pr' se énicont.rail>an en eO estahle-
cimjiento', .aipaig(') iires vcees l a luz de 
égüé y «pillo e/i «-igai-ro «le Ja boca de 
MauIt-H-óu y le b;i'.ió Ja. cerveza. 
FteCail.- ¿Por q u é no doidlaró ante3 
o el testigo? 
por encontrarse en no couiipairecc 
Oviedo. 
Jetsé T e r á n Rodr íguez .—No éspcxAa 
nada nuevo. 
L a defensa renuncia a var ios testi-
gos. 
Francisco F e r n á n d e z M a r t í n e z , José 
Día,/. Gn t i é r rez y Timoteo Hoba.do 
P é r e z taampoco imtereisah sus declara-
ciones. 
Jenliipa Coinzález se excusa por en-
ferma. 
Romualdo Díaz González tampoco 
T. 0 . B. 
Potes, 2 1 - A a - 2 1 . 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
M I E R A 
E í alcalde de M i e r a comunica al 
gohemador c i v i l que en el r í o Miera , 
v 'iil.io I.os Cote rucos, fué Jiallado por 
su madine!. e l c a d á v e r del n i ñ o de 10 
a ñ o s , Aiiitoiuio Fernándiez , quien al 
pa,recer p a r e c i ó esitando pescando. 
Puesto e l Ivechio en conocimiento di4 
Juzgado, é s t e o r d e n ó el levan.tamien-dice n.adia nuevo. 
J e s ú s González Castillo, iudiu-itrial , to del c a d á v e r y su t ras lado a l dopo-
dioe que el mmerto era un fa l tón. sito del cementerio. 
Eugenio Diez. No se difierencia su 
'¡••dai'aci.'ui de l a de los a n t e i i o-es A L C E D A 
Viotor.ian.i C.ii;tii<'',rri-z. Dfide (jue yen-
do a. herrar una <• aballe ría a. casa, d ' l Da guardia, civul de ()ntaiiedia lia 
in l - i lVete , le di je és te: ¿qué hav por detenido a Manuel Gareia Saja, quien 
.\,ii.-.vas? p e n e t r ó en ed «ioniiiüiJi«> «leí veeino de 
Te.- . l i-«,-j lomhi«ef yo. . . creo qme lo i * - Í l « ; n i b r e . na,, la; como siempre. Alleeda, (a is.a,n!!.vs G a i r í a (>.ba,l!..M. 
l l u n ^ r 7 . C-Por (pié lo preguntas? lü a tala.,, ole a l a esposa de és te l la-
Aidjvqntidaisi icc)b.tna¡díila(íiónieisi en e l : - ¡Vaque ol. d í a que vaya, y o l a va mail-a .vlarr^ 
¿ deeLai-a león los manifestado- a. habar gorda con'ed m a t ó n que ah í Fue pipaatp a d i spos ic ión del Juz-
D E T O R R E L A V E G A 
qu. 
:ne.s Ihe-bas por éd v , pi-nbadas. ]¡Q prc- lenólS. 
gnimta el repreaentairtte de la ley: I Deeipuéa die « l - ' da ra r R e m a n í i n«) 
—¿Qué es m á s cüerlo, :o que decía- Gomzá.lez se da leotura por ed secre-
i . , eéi di; M:imari«>- o l o que declara tanio a l a p iueba doeumentaJ. 
atora? i D ^ r i u é s de osito m me la deelara.-
- .Hirm.. , p ivs no Jo sé coditesiló oí cióu «le T«imás Caustillo. en Ja que ma-
testigo. ¡ E s t a r í a yo mado de Ja. cabe- nbiesfa que diijo ail onllrar en, la. i » 
7.a' 
Cointesitaimio 
ppe «pie I tanión 
que éste iha. a matarle. punii.tanins, pen, nu m^m'mi'sm 7 1 V ~ t ' 
\ l , ini | l : - l i desbu-ós que cuando' füQ slnii «le iiai amigo suv«> que no coinaiee. d u r a r l o i'as- I K M O S de aviaeion, los 
^ p a . g ó . p o r pr im i . , vez la luz, I iiiiuei- ¡ E l informe fiescal. d í a s U . 25 y 26 del comen to me-s. 
to plegó una. Ixiíefada a Miguel Cas-I D e s n u é s de |K>,queñas diferencias , u ' 
Una medida c:!nvenientc. 
Con el fin «le evi tar sensibles acci-
dentes, la A lca ld í a ba de. !.dado una 
Levante, don J i r n i F r a n c é s . 
Centro, don Juan López C a r c í á y 
don Raím'pn Teja.. 
. Colegio Xacicna l . Arbi t res , don A l -
í.aiso Albéniz y «Ion Cal los Diestro, y 
suplente, don Eulogio Ai a-ngui .'n. 
Comi té técnico, don Ju l i ; in Cuete . 
Una propoeicién de la Dc-
íegacicn asturiana. 
Como cues t ión piievía. se p r e s e n t ó 
por la. Delegación asturiana l a p rópo-
s.ic.ión siguiente, que fué a p r o M d a por 
unan i in idad : 
« D e e l a r a d a sodemuemente por los 
d e í e g a d c s catalanes su igiauaijeia 
respecto a l a p resen tac ión , por e l F . 
C. Daic-d.ina de una dememla j u d i -
cial contra, el sieño.r .Ai-güello, los fir-
.miantes p ropón cu: 
l ' r ime ie . lUeonocer a los dos de-
legados catalanes como - apoderados 
de la op in ión deportiva catalana., ex-
presada en. una Asemblea, regional , a 
la, que asistieron cincuenta y cuatro 
Clubs. 
Segumlo. Rehabi l i ta r en todos sus 
«ie red ios a la, Federaeiiai eataloiva.', 
siempre que antes de finalizar el pró-
ximio día. 3d oliligue al. Lane lona a 
retirar ded Ju/ .gid. . la, demanda Ínter? 
puesta, contra, e l s ? ñ o r Argiíello; bien 
entendido, que si t ranscurr ido dicho 
día no se hubiese, ret i rado, volveiá 
«dpso facto» a cpiedar .susipie.nflida en 
todos sus dereebos la r ' f e r i i l a , Fede-
raok'm. 
Y leioere'. Tnbia.bilitar desde, este 
memento al • Club demandante en 
cuantas facultades y dereciho« depofT 
tivos corresponden a todo,s losi C;iu.bs 
espa.ñoiles. y acordar que dicha mca,> 
oa.cltación c o n t i n ú e hasta que aba 11-
ionen en ah®oíuto l a acción, j ud ic i a l 
iniciada contra, el s e ñ o r Arguello». 
Salamanca y e| prcSimo 
Campeonato. 
La Foder í i e ión Salmantina, de re-
ciente cons t i tuc ión , presenta la doeu-
inentaeiói i necesaria, jmra poder par-
t i c ipa r en esta asamblea en todo lo 
que se refiera al piréxime Caínpe.ma-
to. Eista pe t i c ión es denegada, por los 
representantes ' de laja regiones del 
Noi lc, C a t a l u ñ a , Galicia, Asturias y 
Va'en.-ia. M a d r i d , A n d a l u c í a y Gui-
piúzcfóa votan en favor de la prr'pesi-
únn beclua por el repreiSlehtante de 
de 
d i i  v i/,,c;fci,,.y a,, « t i « s u t a n u a , qu*'; >• 
que en una, asamblea extraerdlnS 
se revoquen los acuerdos de Ja 
na.i ia, es neeesáir ío que ésta hay;, 'JJ' 
pedida por todas la? FederacioS 
Las regiones «¡puestas a este flcuál 
fueron Guip'úzctoa, Galicia, y ojjJnj 
ñ a . 
Aprobaciones y acuerd„; 
La. Memor ia de la temporada aiik 
r ier es aprobada enn n,in.guna d j j l 
si «ai. 
Después «le unas breves explicad 
ñ a s dadas, a l delegado madri l . ñ • ; 
cuentas de la Olimpiada, sen ar-rohS 
das, a l igua l que las de la últinra V 
na l . 
Se acuerda, que el Comité Nacional 
pueda conceder un c réd i to exLraotJ! 
n a r i o para el final de campeona^ 
es-pailod, con el voto en contra, del de-
legado i n m l r i l i ño. 
Diplomas a los campeones, 
L a p r imera p repos i c ión que presÉj 
t a l a Directivo, nacional , Campeona^ 
nacional interregional , es «iiscutid? 
amplia n un 1 te. a c o r d á n d o s e aplaza| 
ptír este añíi «i campeonato nacional 
interregional , por seis votos centra 
dos. Esos dos votos en contra, fueren 
emitido*, por los representantes 
M a d r i d y Cu ipúzcoa . 
L a presidencia propone que m 
una medal la a l s eño r Brú y diploma 
a los juigadores que h a n sido campeo 
nesi de E s r a ñ a . 
So establece un largo dolíate pa 
qeordar s i l a concesión do estos diplo! 
mas h a de tener c a r á c t e r retrnaclivoj 
a n r e b á n d o s e que se den a todos 
«me han. sido oampeones desde Ja 
dac ión de este campeonato en E8jl| 
ña . 
( C o n t i n u a r á ) . 
E l partido de hoy. 
Fista tarde se c e l e h r a r á en los Caí 
pos de Spoirt ed par t ido de míe habí 
miO'S hace d í a s y en ed que el entren 
dor del Raciug h a r á una. demosll 
ción. de cómo «lebe jugarse al fuüló! 
Es. pues, una, gran idea del Raoiil 
el ofrecer a sm afiedonados un nnrl 
do igfen comipet.ición; pero lleno do '«i 
se ñ a n zas futlVol í s t i c a s. 














R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formas, ei 
oro, p láta , plaqué y níquel. 
AMOS D E E S C A L A N T E , número i 
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[ t i l l o . amrecfláidaa en las cnnrlus.iones «leí Torredávegai, 22 j u l i o 1021. 
M a q u i n a r i a . 
P r o d u c t o s 
i n d u s t r i a l e s 
OUCINA: Velasco^n 
A L M A C É N : Calderones 
TELEI-ONO: 419 
Biblioteca de E L P U E B L O C Á N T A B R O 
A L F O N S O D A U D E T 
E L P H P J l H f l M U E R T O 
L o peor, sin «•iri,l.a.rg«>, «no él regre-
so, la. enli-adn, etfS mil cisa. Va pod ía 
volvfir a todo reinn; sienipie llegaba 
'ín.i-dc, iniic.'e. tiiehlipO (lesiHH'S' «le lo 
sa.li.la de las plaseÉ. ba tristeza del 
día que «leclinaha; los ja'iineros faro-
leé oincndidn--, ojítre la niebla, la ie-
treta,, todo aunanitalia, mi zozobra, 
ini.'i 1 enendiniienl.; : , I.es geh'tós que 
pásahM> y volvíaji 11 S I I s caiSáS Iran-
quilaniient" ino daban envidia, y o n 
l a cabeza loca,, p a a «le sol y a s m , 
sni ián-l iaue los indos coniio dos cara-
ealC3¡ corr ía , ya en e l rostro el n iho r 
die la ment ii a que il.a a decir. 
Porque era, necesa.rio itener una, 
presta, a salir, para hacer frente á 
aqué l terrib!. ' «¿Dr «l.'.inle vienes?)), 
i | n r n i ; " esperaba, en. la mi sma p i n t a , . 
Este interrogahir io ' «le l a Ih^gada lUi 
i u l u n d í a el inavur ¿e les oSjjáiilos. 
Había , que responder en el miaino rc-
í l lano «le la esi íde ra , con un pie en el 
' a i r e : balda que tener siempie una 
b is l .n ia prcparai la , cualquier e sa; 
|.ero tan as.iiinbi osa,, tan. despampa-
na 11 le, que l a sorpresa cor ta ra en se-
co hidas las preguntas. Así ¿ a n a b á 
tiempo para entrar, para recobrar el 
aliento, y nada, me arredraba ern tal 
de «-nnseguirlo.. Inventaha, siniestros, 
revoluciones^. c«.Ma.s t e i r i b b s : un |.a-
r r io entero- «le la ciudad que a.rd.ia, ei 
l-ii n l r del f e r m e a n i l que se bab í a 
caldo a l r ío . Pero tod.a,vía se me ocu-
r r i ó algo m á s fuerte. ]lcil«) aqu í . 
Una nod'-ie TOQ bahíii rot.rasa,t¡i- m á s 
GÜe lo aei.si.unilnailo. M i nia,dre, que 
nw espera bu liaría, una liora larga, 
ae; . ' ' a i a., mi Ib'gada. desde lo al to «le 
la c ea lera,. 
•| mecido de t a l modo e ñ l a general de- sepan que ed Papa no ha muerto, sj 
' q u e d a r á n t an contentos, que ii'1'''* 
dar de ella. t e n d r á ganas de r e ñ i r m e . 
—¿De dómlc viicnes?—me gr i -ó . 
Imaginaos las dial- luras que calien ."olacion, que nadie se volvió a acor-
en l a calié/.a de u n rapaz. Y o no ha-
b ía inventado, preparado, nada; ron 
la, prisa, de volver no h a b í a tenido 
tiempo... De p ron to me c ruzó por la 
¡magimír.i.'m una idea disparatada. 
Mi madre era una. mujer m u y piado-
sa, c a tó l i ca fu r ibunda conm una. n v 
mami., y yo La r e s p o n d í , s inmlando la 
angus í i a . de una gran emoción : 
—¡Ay, m a m á ! ¡Si supieses!... 
—¿Qué pasa? ¿Sucede algo m á s aún? 
— E l Papa ha muer to . 
—¡El Papa, ha muer toI—exclamó m i 
pobr'i madre. 
Y se a p o y ó denodada sobro la pa-
red. 
Erutouces e n t r é a la carrera en mi 
cuarto, algo espantado de m i éxito y 
de la. enormidad de la mentira- pero 
tuve valor para sostenerme tasca. lo 
ú l t imo . 
Me acuerdo perfeetamenle de aque-
lla v. 'bida f i ínebie y dulce, m i padit: 
muy mvié , m)i madi.1 aIerrada .. 
En torno de la mesa, se - M U v e r s a b a 
muy en Voz baja; yo ba ja in los CIJOS, 
Ipero .mi «'.scapaloria so h a b í a «h sva-
T o o ó s porfiaban a quién citaba m á s 
rasgos do- v i r t u d en aquel pobre P í o 
TX; después , de u n a en otra, I r^con-
versp.iC'.ón-se desvió hacia," la h is tor ia 
de los Papas. 
Tía. Rosa h a b l ó de P í o V í t , al que 
recordaba haber visto pa?ar en el 
Sur, en el fondo do una sítta, de pos-
tas., entre gen.darnies. . 
Se r e c o r d ó l a famosa eseena con el 
Emperador: ((¡Connediante!... ¡Tiag."-
diantc! ..» E r a la, d^ntésiniia vezl, lo 
míenos, que Li o í a re la tar esta, l e n i -
ble escena, con las mismas entonacio-
nes siempre, con los mismos gestos; 
con ese estereotipado de las t radicio-
1103 de fami l i a , que se bereuan y per-
duran pueriles y locales anuo l:*Stp-
ria& de convonto. 
Sin emhargo, nunca me hab í a pare-
cido tan interesando. • 
Yo la, escuchaba^ exloiiend.i suspi-
ros ¡hipócrita®, haciendo m i l pir-gun-
taa con aire de falso ü t t e r t s , y o todo 
clin 110 cesaba dg «leciiine: 
—Malsana, pnr la m a ñ a n a , cuando 
Y mientras lo pensaba, los ojos 
me cerraban a m i pesar y son id».1 $¡ 
barquichuelos pintados de azul, c1 
los remansos ' del Saona, alclarg^ 
por el Dador, con las largas, pií§S 
las argitonetas que corren de un 
a otro, rayando el agua como 
de diamante. 
A L F O N S O DAUDET 
|a3i 
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w ,-. a las odia, paró un autonió-
vii azul « ii la- callo Troncli&t, doscen-
iiiiii cuatro individuos frente a la 
. r,1 fa del -•ñor I.eví. 
w\jno de l"-1 Iioni,liros llováis mi ir.a.r-
m0¡ Co'ii él diió varios luei"tes golpes 
pn la luna, dol escaparate, cuya, per-
müfíii metiU'ioa lia.ln'a sido levantada 
u1K>.s laimito® amtes.. 
Jí'VQtro joven que le aoonipañaba ro-
C0<ri(j rápida,in^'ide las alhajas. 
gntre tanto los otros dos, paseándo-
^ por la acera., disparaban, uno su 
Hpilver y el otro- una carabina, en 
tórima que a-sinstaisen a. los transoun-
v ateoñioriizasen a los joyeros. 
Ri'nii/.ado <'l robo, subieron rápida-
^ento al auto, continuando los do¿ 
ĵ Oll pa-ñanli - f ns disparos. 
v\ cociio, suyo motor n,o había sido 
¡j'atlo, salió ráp i dan «en te por la ca 
ij, de ?an Mai tín. 
Brnrdoarün en ello do cuatro a cin 
¡ n ni ñutos. 
Cuando huían., salió uno de los jo 
• H a í díaparanido contra e-l auto-mé-
H y ab alizando a éste una de &5 
ais. qir rompió un cristal, si bien 
so en ?• que alcanzó a los ladrones. 
" auto fué a toda velocidad, por lo 
II« de lAilhony; pero un gran, camión 
olisti 1 e l paso y poco después tu-
que parar, por una panne de mo-
¡Qué ocurrió entonces? Según testi-
i se .->••'• O H varios dispares berboí 
los bandiidos. So ignora, la causa 
Kn la calle había peca gente y na 
.•l¡.-. [es peí 'unía. Se creo, qu^ lidci? 
r,,!! uso do las anuas disputándose e'1 
mnt 
].-. indmbd-lo es que deseendreror 
dol i'c.rbc. El i-rimero llevaba un sa 
fe-apretado al cueii)0. 
él . iban des. Todos llevaba,! 
gn-Mir:. E ' cuarto parecía poner cor 
ícnlb'd el pie en. tierra. TaJ ve-z e? 
j a lierido. 
A [¡iisQ di? carrera dieron, vueJia poi 
i, oallo de Recellets, fueron al inue-
| Valir'̂ ay y '-r' perdieron por la ca-
mm& la Grango-Aux Belles, sin que 
' jdie les pensiiguicse. 
En el auto se encontraron dos 
jframv-nings, una, carabina Hérstal. 
un revólver Mauser, cuerdas, soiv.bre 
fm Y guantes. 
Fl cech-e había sido robado en Mont 
Jj¿rte a, las cuatro de la ur-ñaría. 
&ntra« el chauffeur estajba enun 
pablcoimij nto. 
Lo r'oba.d.o asciende a 500.000 fian-
tiree que ŝ  trata de un famoso 
dVio lapoKlaido C.barlcit, auto:'; de 
ii hcabos semiejantes y que nun-
ha [in.dido ser detenido. 
I V V V V V V V V V V V V V V V V V V W V V V W V V V V W 
L o s d e r e c h o s d e l o s 
a u t o m ó v i l e s . 
Compariía de los CaiBinos de Hierro 
del M e de España. 
AIV1PL!AND0 UN SUCESO 
E L P U E B L O E f l N T f l 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
IPenínsuIiíj 
ün mes Ptas. 2 
Trimestre — 6 
Semestre — 12 
Año — 24 
Extranjero: 
Trimestre Ptas. 15 
Semestre — 30 
Año — 60 
TARIFA GENERAL DE ANUNCIOS 
En 2.a plana: a pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho 
3» y 4.» — a — 1,001a — — _ 
5. a — a — 0,501a — — — 
6. a _ a — 0,35 1a — — — 
En el S I O Í ti ,) vi rific.ido bey imle ei 
Xolai ia del Itustre C¿] (gi(3 y dÍ.-t|-¡to 
esrta corte, don - M I M U - m ' C o n d e v di 
7." — a — 0,15 la . — 
Comunicados desde pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho, en cualquiera de 
las planas arriba citadas. 
Todo anuncio en que se indique sitio preferente, sufrirá un recargo del 50 
por 100 sobre el precio que le corresponda en la plana donde ha de publicarse. 
Para órdenes de importancia, pídanse presupuestos. 
DESCUENTOS DESDE CUATRO INSERCIONES EN ADELANTE. 
TARIFA OE ESQUELAS Y ANIVERSARIOS 
E N L A S P L A N A S l.ay8a 2ay3.a 4.ay5.a 6.ay7.* 
A toda plana Pesetas.. 1.200 1.200 
media ídem , — . . 650 650 
cuatro columnas.... — .. 350 325 225 
tres _ , . . . — .. 250 200 125 
dos 80 50 35 15 
una — 50 35 20 
A U T O M Ó V I L E S S T U D E B f l K E R 
de 40, 20 y 12 HP., en seis cilindros 
A n g e l : 
• AGENTES EXCLUSIVOS EN LAS'PROVINCIAS 
> DE BURGOS^ SANTANDER Y SORIA : : : : : : 
EXPOSICIÓN, OFICINAS Y GARAGE: > • l - J s \ i * v \ A r 4 
CALLE DE VICTORIA, 19. —BURGOS > . J f l ' C I I I d L l i i J i K s Z i 
SÜBAGENTE EN SANTANDER; Q ^ f g ^ Q Q e s o n e s 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—Empresa Fraga.-, 
^lopañía cóniica-, de Ramírez-Zorri-
la.—Hoy, jueveiai, a las siete de la 
arde y diez, y media, de: la noebe, «El 
'enor». 
Gran Casino del Sardinero.—Hoy 
¡iii vi s, a las seis, concierto por la or-
questa qiue dirige don Dionisio Díaos. 
Después del ciomoierto, la. orquesta 
•jecuta iá un piograma de bailables. 
Pabellón Narbón.—Desde las siete, 
eatrenó de la. película dramática, en 
cinco partes, «Prisiónera de su amor». 
NOTA.—Mariana,, novena y última 
jornada de «El rey del circo». 
Se admiten esquelas de defunción 





bl r'eia.l Club Automovilista Monbe j ivvvvvw-vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂  
•flés lia dirigido ayer el siguienU- tcle-
touii,!« al s'ñor ministro do llacivuda: 
ifEntriado^ de! acuerdo tomado en 
i-in.hi jior Icisi agen.tes y oomisioni^ 
mide Ádiuaims de la, Federación de' 
de España., de no- despachar 
pgVni cari naje automóvil micuíras 
H^e nijodifiquen las disposiciones 











cables de le& diferencias qtr. 
i haber en las facturas de 
, y como tal medida ocasiona 
riios perjuiGios a los intereses 
ini j oí iado-res de carruajes 
l̂ tlfui in.dustria.les corno- de turiism.o. 
¡•Rarnii'M a. V. E . vea cómo puede so-t 
teonarse este asunto a 1̂  brevedad 
¡teihle, pue; - • esperan en este puer-
"" á-lguuos coches en prórima llegada 
M^pores. 
N o t a s d i v e r s a s . 
Matadero.—Romameo del día: 'de 
ayer: 
s mayores, 21; menores, 3-í; con 
" ' de Ti. 105 k-iilograanos. 
Ceaitlos, K); ,oonL peso de 081. 
Aderes, <%; con ipaao de 285. 
. M Caridad de Santander.—El mo 
["Jiiento del Asilo en el día de ayer, 
l'^el aiguienite: 
W i das d ¡ st riil m id as, 097. 
i Asilados que quedan en el día de 
% 130. 
"dida.—El que haya encontrado 
Jer« "riércoles, en la p-riinei-a playa, 
navaja do aleitar v tenga la ge-
'"-"ia.l de entregarla en Rúa- Ma-
|¡'1; 'Uunei-o, piso tcic-"!! ), se le í;'¿r:. 
! ^ pues es de un barbero que.I11 
s¡''["y necesiajia., por encontrarse 
^ '̂•'•••'í'ajo y no tener recursos para 
^ a la correspondencia sobre 
""uncios y Suscripciones diríjase 
. a| ADMINISTRADOR. 
N o t a s d e p o r t i v a s . 
Hoy, en lois Campos. 
Se ruega a todos los jugadon s deO 
llaciiiig que al jiie sie indican, a los 
Caniipos esta tarde, de seis a seis y 
inedia, con objeto de foiniar dos equi-
pos y jugar un pailido que. sirva de 
entrenamiento al misniio tie-mpo que 
se podrá apreciar quiénes son los ele 
rne-ntos que se encuentran en (ondi-
ciones jiara re buzar el primer equipo 
en las próximas, excursiiones. 
Alviaiz Cuenta, Sa,ntiu:>:j?. Naveda, 
(!;'!i¡puz.ailo. Eloi-za, Zubieta. Lomas, 
Maiidno,' Gaici i. I.avín, Tomás, Dar-
bi- a, Orliz, Agüero (J.), Oscar. Ga-
tnaga. Diez, Sáncíiez, Chave-, Resi-
nes, Agüero-Regato, Lartategui v 
Santa Maná.. ; 
Dr. ANGEL MI ZORRILLA 
VIAS URINARIAS 
Consulta de U a 1. Plaza Vieja, 2. 
Teléf. 6-32. Gratín a los pobres, mar-
tes y sábados, de 4 a 5. Peso, i , 
« V V V V V V V V M M ' V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ ^ 
E l t r á f i c o e n e l c a n a l 
d e P a n a m á . 
A n d r é s H r c í i e V a l l e 
SANTA CLARA, 11.—Teléfono 7-58 
VVVV̂AAA'\A/VVWVVVVVVVA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857. 
Cuentas corrientes a la vista eri pe-
setas, 2°/° de interés anual; en mone-
das extranjeras, variable bafsta 4 y 
1/2 T 
Depósitos a tres meses, B y 1/2 "/«i 
a seis meses, 3 0/0» y a doce meses, 9 
Y 1/2 
Caja de Ahorros, disponible a l i 
•ista, 3 0/0; el exceso 2 0/0 
Depósito de valores, L I B R E S DE DE 
RECHOS DE CUSTODIA. Ordenes di 
compra y venta de toda clase de va-
lores. Cobro y descuento de cupones 
y títulos amortizados. Giros, cartas 
de crédito y pagos telegráficos. Cuen-
tas de crédito y préstamos con garan-
tía de valores, mercaderías, etc. Acep-
tación y pago de giros en plazas del 
Reino y del extranjero, contra cono-
cimiento de embarque,, factura, etcé-
tera, y toda clase de operaciones df 
Bancal 
Cahalluo. de las a/jeioneo de la línea 
de Lérida a Retra y Tanagona, e4 
rre-spiomidienites al yénenniento de prb 
Hiero dé agosto pi;3xiiiii>. han resmlta-
do aiicort¡za(l;:> las siguientes: 
Números 901 a í.éój 
1.7f8 a 1.8 10 
3.931 a 3.916 
5.284 a 5.300 
6.3G1 a 6.356 
6.358 a 6.363 
6.365 a 6.4'JO 
9.101 a 9.210 
13.301 a 13.403 
41.9 J-l a 42.00J 
46.701 a 46.890 
Los poseedores de estas .acciones 
podran efectuar el cobro de las miis-
MI I S desde p-iúnero-de ^gosio del pre-
sente año. en los puntos aigiúmteé: 
EN FRANCIA: Confonne a los aimn 
ció® qiue allí ,s© publiquen. 
I'X RíAD'RÍD: En e] Banco de fes-
paña y en las Oficinas de Títulos que 
la Gí>mpaílfa tiene instaladas &n sü 
• --ara n de Madrid, Pi íncipe Pío y 
íari & PaJacáo de la Botea, Leaatad' i 
EN BlAiRGELONAv E n la Oficina'de 
Títulos instalada en la estación de] 
Norte. 
E¡N BILBAO: Por el Banco dé Bil-
bao. 
EN SANTANDEB: Por el Baaco 
Mercanitil y por el iv.uico de Sanfan-
der. 
EN VALI^DOLID. LEON, ZAB \-
GOZA1, SAN SEBASTI-W Y yALEN-
; ; l . \ : Por las Oficinas de Caja, que la 
Comipaftfa tiene en. sus respectiva \ i s-
íaeionea 
par últíniio, m las Agencias v co-
ri- s|ionsales del Banco Español de 
Crédito en todos los jugares no ex-
fp sdi&m, y pq-r todas l,a« S-ucursaJefi 
'del. Banco de España. 
Madrid, t5 de junio d« 4921.—El íre-
crctario genera! de la Compañía;, 
Veidura González. 
(Anuncio publicado en la "Gaceta 
da Madrid».) 
Compañía de los Caminos de Hierro 
del Norte de España. 
Nuevo folletón do E L DEBATE 
E l laureado y popular autor de 
L H CJÍSÍI DE h ñ T R O P 
acabará de conquistar la consagración 
definitiva con su última novela, ai'in 
inédita, que p r ó x i m a m e n t e apa-
recerá en las columnas de E L DEBA-
TE, diario de Madrid. 
es un famoso torero cuyas andanzas 
sirven de hilo de continuidad, en el 
que se engaizan escenas pintorescas 
y emocionantes dol vivir turbulent), 
fascinador y trágico de los lidiadoreá 
de reses bravas. 
La pintura acerba y emocionante de 
las costumbres y azares de los tore-
ros, con ser de gran valor intrínseco, 
es lo de menos en la notable novela de 
Alejandro Pérez Lugín 
o 
que en breve, como folletón, comen-
zará a publicar E L DEBATE, 
fii piensa usted suscribirse a E L DE-
BATE, no dejo de hacerlo hoy mismo 
enviando la carta al Apartado de Co-
rreos 466.—MADRID. 
ymm 
En el sorteo verificado boy ante el 
.Volarlo del Ilustre Colegio y distrito 
d-' >• •in corte1, don Modesto ' Conde y 
Caballero, de las 95 obligaciom - dte 
primera hipoteca de interés fijo dé la 
línea, d© VaJe-ncia a, Utiel, correspon-
deni - al vMncimieuto de primero de 
julio' pióxinro, han resultado amorli-
zadas bus siguientes: 
Números 3.401 a 3.410 
4.501 a 4.510 
11.001 a 11.010 
18.211 a 18.220 
20.591 a 20.600 
2̂ .651 a 23.660 
25.621 a 25.625 
28.931 a 28.949 
34.911 a 34.916 
» . 31.918 a 34.92] 
34.931 
37.311 a 37.320 
De coTLforniiiidad con lo- establecido 
no serán re-mbolsadafí las comipren-
diidas en la redación anterior que no 
tengan el cajetín de garantía de la 
C ii'-pañía. del Xorle, y (h l reembolso 
se deducirán los impuestos estableci-
dcsi por el Gobierno. 
Lee pages se efectuarán a partir 
d< l primero del citado mies de julio: 
EX ERANCIA: Conforme a los amin 
E l mímieim de navios que atravesa-
ron el Canal de Panamá en el mes 
de abiril de 192-1, ascemlió a 227, Des-
do el 15 de agosto de 1914 al 30 de 
abril de- 192.1, el tráfico se eleva a 
11702 limpies con i9.038,300 toneladas, 
prodiucienido -43.180.655 dólares de in-
gresos. Durante los diez prime-ros me 
ms) del presiente, -año ecmióm.Lco, es 
deoiii", desde 1 de julio- de 1920 al 30 
de abril d,e 1921, miza.ron el canal 
2.400 barcos con. 10.111.750 toneladas, 
produciendo 9.689.002 dólares de in-
gresos. E-stasi e-ifraisi constitíiiyen uu 
<(i?ecord» desde la apertura del ca-
nal. 
loóle de MÉ k I M m l \ 
y Caja de Ahorros de Santander, 
Grandes facilidades para apertura 
de cuenes corrientes dt crédito, con 
garantía personal, hipotecaria y de 
valores. Se hacen préstamos con ga-
rantía personal, sobre ropas, efectos 
y alhajas. 
L a Caja de Ahorros paga, hasta mil cio<s que allí se publiquen, 
pesetas, mavor interés que las de-' MA 1)1!II): E/p el naneo de- Es-
ms Cajas locales. j puñu >' m ias Oficinas de Títulos que 
Abona los intereses semestralmente la Compañía tiene instaladas en su 
en julio y enero. Y anualmente, des-. estadóu de Madrid. Principe Pío. y 
tinael Ccosejo una cantidad para rre « a -•! I'abi -io de la EVptlsá, Lealtad, l. 
míos á los imponentes. ( EN B-VI.CELONA: En laolicina de 
de 1921, las horas de oficina en el Es- Títulos instalada en la estación dej 
' Norte. 
EN B1LB1AO: Por el Banco de Bil-
bao. 
EN SANTANDEB: Por el Banco 
Meiscaintil y por el B'anco de Santan-
der. 
EN VALIADOLID, LEON, ZARA-
GOZA, SAN SEBASTIAN Y VALEN-
CIA: Por las Oficinas de Caja (JU 1 I i 
Comipañía tiene en sus respectiva,* es-
tacione©. 
Y, por último, por las Agencia -11 
Banco Español de Crédito en todjos 
los lugares no expresados, y por to-
das las Sucuisab-s del l'anco de, Es-
l>aña. 
Madrid, 15 de junio de 1921—El se-
creiario gen eral do . la Cdíflpíl B i a. 
Ventura González. 
(Anuncio publicado en ta «Cacria 
de Madrid».) 
m m a m i m u n m m \ t i m m 
NEW-YORK 
Btrvlilo quincenal entre Sanl«nltrfl 
Habana y viceversa 
por los magníficos y rápidos vaporea 
de 14.000 toneladas y 17 nudo» i n 
marcha 
O r i z a b a y S i b o n e y 
Lli. gran Compañía Norte America-
na WABD L1NE ha establecido esta 
importantísimo servicio, no implan* 
tado hasta ahora por ninguna otra! 
Empresa naviera, saliendo, salvo con-
tingencias, en la forma siguiente: 
SANTANDER-HABANA 
DRIZABA: Los días 14 de cada: tnsa 
SIBONEY: Los días 29 de cada mea. 
Precios de pasaje: En tercera ordina-
ria, pesetas 574,25, incluso impuestos, 
HABAN A-SANTANDER 
ORIZABA: Los días 30 de cadS mea 
SIBONEY: Los días 15 de cada mea 
Para solicitar pasaje, cabida para 
carga y demás informes, dirigirse 4 
su consignatario 
DON FRANCISCO 8ALAZAK 
«íuütlla. nuRiaro F,8.—Teléfono n^irf. I I 
L l í l l R U I Z Z O R I t L H 
ESPECIALISTA, EN GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS 
De regreso reanuida sai consulta de 
diez N I una v de tres y media a -seis. 
MENDEZ NUNEZ, 13, T E L E F . 6-32 
tablecimiento serán: 
Días laborables: mañana, de nueve 
a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: mañana, de nueve a una; 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y días festivos no se 
realizarán operaciones. 
M 
Hotel Eesíanrant y Bar "Roya!" 
E l único con eervlsio a la tarta, 
terviiSo tí* automóvil a todoi iol 
ttMSH. 
MEDICINA INTERNA Y P I E L 
Consulta do 12 a 1. Alameda 1.» 20. 
Miércoles en la Cruz Roja, de 5 a 7. 
O r . O o ^ p ^ « 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
Oran fábrica de hielo higiénico 
YEUTAS por MAYOR y MENOR 
| ^ - * • • | » W B » B B W W — — — — — — 
N L L ^ I C Í O a domicilio i G á n d a r i y Bonifaz : Tel . 7-04 
HERNAN GORTE5 5, SEGUNDO 
(ARCOS DE DORICA) 
ENFERMEDADES D E L CORAZON Y 
PULMONES 
Consulta diaria de 12 a 1 y media 
Manuel 
Martíne 
Susipende la consulifa por ausencia,. 
Avisará üípoa-lunamente su regireso. 
Se tralspasa-, por no poderlo aten-
der sai dueño. Para informes, Pasee 
de Pereda, 21. Salón Exposición. 
o r - c o r x i : 
Desde el día primero de julio que 
da abierto este balneario al público. 
Seryiioio diario do automóvil hasta 
lleinosiai, 
M o m ó H l l e s Studebaker 
de 40, 20 y 1£ HP., en seis cilindros. 
ENTREGA INMEDIATA 
G ¡a r a g e M e s o n e s 
WARD LIME 
e r a ÍHD [oaa m MSAÍP WPJID 
N E W Y O R K 
Hacia el 2 de julio saldrá de e«tGl 
puerto el vapor americano 
admitiendo carga para el puerto do( 
NEW YORK. 
Los señor'es cargadores pueden di-
rigir sus mercancías al cuidado da 
esta Agencia para su embarque, de-
biendo situarla en Santander aliéde-
dor de la fecha, indicada. 
Para solicitar cabida y di1 más in-
fo-rmes-, dirigirse a su Consignatarioi 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Haseo de Pereda, 18.—Telcfo".» 37, 
tanlunder, 18 de junio de 1921.. 
M Ñ O v i i i . — P A G I N A 0 . fcfc- R Ü E B L - O C A f M T A S R O 23 D R J U N I O D E 192, 
MnM«VVVWVVVIAfVVVVVVVVVVVV\'VVVVV̂^ b«««MlV«VM̂ VVV«VVVVVVVVVVV̂ ^ 
y m e r c a d o s . 
Iiiteaüüir i por 100, A , 15. C. D, J), E, 
u y G7,t;5 pea* líííh peésCas'JOá.SíH» 
A4lir; ( i / . i''1 - 5 por ICO, 1&17, ti ?Á,ob 
' f e i .n7-. & mw 1O0, 11 1I>1,2() ip'GT l'lü: 
peisi b s 1 ? . " : " ; . 
A • • . ! • . ' m* - Ü . - Í ' K - I ^, •rcfiaiti'I, a 248 
•yov 160; [i •-. ütas 50X0. 
Mie«i Eil,i vi i ' • X'i.'y^-o 1021), o 46Í) 
pBiáit^s u sá , @6 ¡i.r^iiiincs.-
(L>lditóaiai(i.ní?p| EPcfataia «i- Vikl-Mp M 
pp-r lOO, a 5)5,15 pm- ÍOO; péas t í i s lO-OO") 
I I Í V Í I I ' . n,! • Ciwupiiñía A ^ t i l i i : ; : i ; i , :! 
97,73 por lOD; pesctais 5.CO0. 
1 M ) X I ! ! ) S I T i í L i o O S 
IVsnda. linitsradir: E n títuájbs («miüsk^ 
ÍOia), s&ríe A, m M 
GótMtiiS lii'|M.!ta'i:;i.i-i-:!..«, iiúiíieraia 1 a 
éí75.0f¡í); a 0 8 ; ^ . -
ii!' 111 i i l / i i i , íi 08. 
11 ' ni íáem, tiünii&rtNs 1 a 75.00?), á 
50; 
AGCIONES 
vwiiai 1 ai I^&ÍTÍÍGO di© 
c::.:;:;:). Í.875. 
Bcifliico d« Vilzca^yá, 980 fán coa 1 I - M I ' - - . 
IMUjja "•' i ' i.-i, 710, 720 Su ¿ó-nifeii-
U-. 718, 715, 728 fio 1! • ¡nlm-i 720, 723, 
750 fio O J I I Í O , con ¡n ¡ini,a. do 20 imclta-s. 
Hiim'ii \ . ; • í . :,• .-(Vii. ¡. ¡-i.l, 230. 
lía^ifo ( . 'o tu iJ . 100: 
S M M y A^o:.,!'. I ,4é0. 
.Mai íl:ii::i. üirti'íffl, 27."). 
Mu/iula^a, m . 
M.airit.'lioia. BiLlbaOj lOOJ 
Riaaiinera Es ; ¡aña la , 335 fin comer i -
I " : .•lili fio ¡olio. 
Explosivos, 287. 
O I I Í I L T G G A J C I O N E S 
Tiuieilia a üiiiWan, ééignmda sierie, 93. 
NoiírtiS®, pDiirtbePa seri-o, ]vrioiiera }ii-
¡ii'l.-c;i, 55,25 y 55. 
Baños Soioiai^ád Eiapañola de Cons-
tltÉCalÓn XaA-;!:!, 95,75. 
M A O R I B 
D Í A 21 
interior iasr!9 F . . 
» • E . . 
> • D . . 
» » C . . 
• • B . . 
A . , 
• . O H . , 
ámortizable 5 por 100, F , . 
» . > R . . 
* * > D . . 
» • > C . 
» » » B . , 
» » « A . . 
Amortizable 4 per 100, F . . 
Banco de E&paña 
Banco Hispano-Americano 






Idem ídem, ordinarias.. . 
Cédulas 6 por 100 
Azucareras estampilladas 
Ídem no estampilladas... 
Exterior serie F 
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L o s v a l o r e s e x t r a n j e r o s y e l c a p i t a l e s p a ñ o l . 
Sabeír» • qúe eétá m u y p r ó x i m a la dar por resultado nuevas y potonteí-
i . . • In. i.in <!'.•! cx| • ••Ih i i i . ' iuc.iado pa- in4m7«€taiciq¿es de riqueza -y dos-
i-1 aidntifitir a La '•rAhrvlOn oficial e n . aiwllo- . 
las Bbilsas e é p a ü p j á s un valor en e 
']!!«' Ua^tantcs diB nAieotat:© tíoinpatrlq-
i i > t ir i ten e f ^ t u a i ^ i m p o é t a n t é s i n - r V ^ V ! / u n i o ' í 
r r z r ^ ^ 5 § S » ^ S 
pp] i ' ' " , cuyas caracteii-sticas sp-ñ 
m á l p g a á a >av cíédiülais c» por loo del 
E'aiOCp 11 ¡ ¡ ¡al icar io d ; Ksuaña.. Sobre 
toúo, en I i añ . s 1911 al 19133 se dc-
teít i iání : , M Í una activa ebri lente de 
i n t e r é s a ftcvór do e.̂ e papol, que, rú-
mt&léáú i-.v-uiiÁsniio vov los cap ítalos 
francés, ; 1 iigléí y .!•• laudes-, tío l a r d ó 
en i n l i ' . v d i i c i i e n les ni Mcadus ús 
viUoir-^ de cada unp de ótítGS i ia íscs . 
En todo^i tes Eatadcxs, y part icul í t r-
n -nta cía a.qiicll'.A doiiidie por cy-ains-
t áñe i a s divi.M;,'.i<', niii v o maQps de-
pi-.ndi.'.nl.-s de la | sicolC'gía nacional. 
'•' oc m OHW :••< fóva no ¡•a ali «Bmdo 
una (•:::• »litifaoíón adcoaada-, opo-
nen- r^^íri.cdione* a l a o o n t r a ú c l o n de 
tíluioíi i5xtT?aniea'C'n, pa-ra, evitar q w 
¡eil dip -rn iiáiú©n,Al d.istraIga de. la 
p-ai rió; ¡ra coop«ra¿i5;¿ín a las iu.dus-
i t r ias y a ta D^tasfaécíón de las nece-
; ••ia.if.t-• púí/Jiííafi i n t - r r i ' y vaya, a i 
l i üci.'ü -ar cu .pi-vV.a.s (•',-:» ¿trefi |)á,i:-:'S. I 
(;:Uf> si-'u ban d]8 rr-ndlr o f. ,:• din ero. } 
en el n.r j iü ' dei Icé oas-sy. un ¡¡¡n.-j-n--' 
infej éSj i.ií 'r -i i ! ̂  Maic'.'ai en 'los 
honiefienrfi que las graaides mfM&ü&i 
dn« Riegpciofi snede ifeporta.i1 a la reo-
iieniia en (¡na iun'dica y p---i-nli.ani¡ r¡ 
l é g a ñ a . ílíasta aJiora., ha, n;.aiil. 'ni-
do' í ¿ a ]Kxlíl ica de prudente oclecticás-
t ín do Cotización o í r 
de Ma.d.vid sólo apa 
recen Incriptos los- s^guiieiit^si va'Joi.v 
exli anjeros: 
Atcícner. 
r neo Xr' . rnial de Méjico: bsmoi 
de inndadci y acciones. , 
& M I C O (ó i ' n i a l (do Méjico'). 
Bando O n i ! al M " \ i -ano. 
feanco EiapañcJ del ü ín de la Plata 
I M : i. d? Clfific'-a y r u e i ü o s Airss 
Dr. estos títulos spiajiiente se nege 
eian alinra les del R í o de la, Plata, > 
alguria;vea los d ^ Central Moxtóano 
Obligaci&nes. 
I " meo '¡ 'en i!e-e¡a,I y Agrícola (d< 
Pil i lo n¿co: cé|diuila£| blipotecaj ¡as ' 
por ioo). 
( ' nüiiañía, Min:-:')-a. de EJotiinto, I 
por too. 
S cóvla'l. Minera, y Meta lúrg ica , di 
Pi^ña i roya , 6 por 100. 
RG . ' » : ! C c m r . a ñ í a As tu r iana de Mi 
nk% 6 por 100. 
!,- •• ci^dulais .dieil .Banco- T e r r i t o r i o 




'ei" e ó'. 
.npi i icnen j-ep^istrado 
dente. 
• Y en cuanto a las. divisain moneta-
rias-, que antes se r e d u c í a n a fra-nco*--
y l ibras e^.eeiinas. ñor lo gene ra.l 
i i1. -"11 ' i -! i ( 1 \'e; i . Desdá ese minto Iban ainivMd'tlo- nifliíibo en nú.rn.ein/ 
pc-i que ía exl ens 'ón de lóS nogociof 
v 'a (k-ipi-'Oipc'í'.n de' oafribip extra,n 
;, i i. ( ¡V ír ; afe- «'•> la gr a ra. priiv. ' 
ee-•(•.> la \]^:v^y.(\-'ñ y el i rd^rés espe 
e r ó - ' i v o Har̂ 'ñ e-a iVse de l a centra 
1 .V-n b u r s á t i l . Pero no riesen d-
¡CVJWÍ ip.aiird".-: fi-an^os bf'.l.ü^s, fran 
(•ofl w\vté(i, l i ras , d.ólsi.víí"-. m^.nnctsi ?' 
• •-a 'id--.; po.vt,uguerri"i. i f s míe han ad 
(niiíi"do c">'ácl-'T d'-- v n - x ' w fm r)iae? 
fcvpi n ."le, I ' s flerin'";-. holandeye-
c- ivna1 • udiir-Wi'S. c-uT-rur? a.us 
foieeri'- v pe'i-.«-. argenf:"- .-• r a r a ve-
h-io v-c^v r- i i i - / - des rus iU},^, anuqu-" 
exfi'-a'iíief;ii';nve-u''-- sr- iv-,'V,f.ii' c-p'era-
(-!< i i ' ' ' -; i-i-i'-ro tti?.!*!* (bvi-ije-. 
Per r i ] r ; n " \ i-iay defi valor!^ y u r 
si'-no i r . r -'a' .e. cnif ¡nt u"1?-.'n tan1 
Iviép a rn-jci'"-'. cpar ie le -, y que, an 
d<r.n,dO c1 tl-éitriipp», no Ftarta extraf)*-
- . 'ói* -r iip!v.-:ya.i. v do m e . v ' p i v o ra ra int'V'djicir'oí?' en la," 
'" Í:" nt dednern na'"-; o Tt'^fias ^-^••.•"«••Irs-: Í0« pft'Kíp'P^s rio. loe 
íS?.nr.s> v "i;--> -ieí- Pa i co df ri-i.io y E s p a ñ o P de Chile y 
]•> • fu.ui,p^,!-.,<-, n '.el i w o - r.bil?nn. ' 
nai-o.oaicsí, suelen (TK-I Role t ín «Radio».) 
e x t e r i o r d e E s p a ñ a e n 1 9 2 0 . - S a l d o 
d e s f a v o r a b ' e d e m á s d e 4 2 4 m i l l o n e s . 
eílve-n. Desdé es, fcuñto I 
•• i r u v lé.-rí'co que- s-1 trato 1 
i - ra ,. , f. , ,f f!f.i diin^iib na-
',;(.r, dr-'..-» shiMiiian 
c r^'re pe p r -• ' i y insns-
• • • • ' i ' " há 'i'/'d <'•' l-a'a c':.-
fíÓ&fi&k .nrodnctcri'y-' v de 
• )( u i).'. a i a i •: - ';• 'la 
'•• r;^;.'-'---! •••in inrjui^-
• 1 veh;!1)!-] iaioenfe. en 
'i >::v ('•• er''-'--n, 
i a - .- nvi--iii vit" el \$&t-
r:--or a ! h i t e r> infhyi -
f::c''•">!•!•.: la pa'•';(-ipa,cióu 
n - na ,. i 
.....iv,,,!;, ,-.. (irii ext i jin i d O e 
¡aírnciate. p-arji o'.n.p'M-r si e 
• ' " I ' i "'i':'- -•.-(-náin.:r-a'•-
• '.(7« h.sorr.eio'a rtue van 
de 
iWkíaidb I. .- di 
Según, a.quéll -. • ' tráfico totel, sé 
•nifra en m M l a n y - de pesetas, 
de léi áú¿ e: i i . . i • •;i,;'-ni 1^94,7 nlililío-
i i i - • a la. hi p M la.eó n y 1.010.1 a la cx-
De ' e-iatro «•-ande; gniptí-S que 
5 ni e-gran aaihe-- A laai-T'-/-- --.i'-lo a.oa-
rp'Ce em I-aja,, en el de eintt'ad.a, el de 
MILT.ONES DR PESETAS 
iría. 
Tío 
\ ó '-y. r- i ei ep ©1 de ¿lálida 
i dcé 11 ; nu - WÁS nos 
u] d ' jarlíc ' i i .-- fabricadní? \" 
• / im.i-is a'iin.énlia.ias.' dehi-
•i dé i sfetá; . iom ' que se 
1919 192>1 más on 192^ 
I M P O R T A C I Ó N 
.Añiles, vivo?., 
l'ra?. m a trias. 
Mlos.fhcadn^. 
Sus*ocias., ali-








347'9 640'9 más 
2]4i5 329,6 m á i 115'! 
T O T A L . . . 899<6 1.434,7 más 535'1 
han mantenido con vteitaá a. la nihió-
vwáén ríe la t - i : íá de las ául sisbén-
K Í M • • . I 
ajile d"l nioxinii.aite. 
K X P O U T A C I Ó N 
Añiles, vivos.. 
Pras. matnas. 
Atl f. fbcad'-s. 
Sustncias. ali-













De loa datoisT que preceden resiulta 
qu,e el saldo de- l a baJan/.a meicant i l , 
q¡á • en '1018, o sea al finn,-ir el anii.is-
t¡(•^(^. nos ci'a. i'avoridilc por la, suma 
de iOQ,8 miillon-y; y q,ne m 1519 lo fué 
tanibi!.én de 404,6 nól looes , se ha con-
vertido ea, 19@0 on I M I O advepyo de 
i2-í,6 miül'onés de p-'y-'t.as. 
I..im.it4n.dono» a lo« pr in/ ip-a'cs ar-
tícnloei ap.é c e n ' ^ r a m o ® ail exl raniero 
y vendemos a loa diferentes' merca.-
dos del exterior, procedemos ó, com-
parar las (-a.ntidiades cmi nue figuran 
unos y ol res. en ley doî i nl l imos afa-S 
ya, que en pin do- a va lmueh '»! . -Ivm.a-
m.as que l a epuo l0f> a t r i buye no 
responde a l a real idad. 
F n millones 
de Fon. o Kg. 
1919 1921 
MACIZOS Y NEÁTICoS MlT u, 
D1AN R U B B E R . , la mejor L r 
conocida.—Prensa dispuesta n 11 
colocar bandajes.—ülllcOS Stockist,3 
G a r s g e i D o n t r a í : Q . E s í s a r t ^ F C í , 1 9 t T e l . 8 - 1 3 : S a n t a R|gQ, C 
IMPORTACION 
^arbnnes minerales (Ton.). 0,81 
Cok y aglomerados > 0,09 




Oleonaftas, vaselinas, etc. 
Bencina » 
Gasolina > 
Fosfatos naturalñs > 
Hierro fundido, lingotes. > 
Acero on masas > 
Estaño en lingotes » 
Plomo en galápagos > 
Hoja de lata bruta > 
Aceite de coco » 
Nitrato de sosa.. . . . . > 
Superfosfatos y escorias. > 
Carbonates » 
Algodón en rama > 
Yute, abacá y pita > 
Lana común sucia » 
Lana idem lavada > 
Pasta para papel > 
Duelas » 
Carbón vegetal > 
Cueros y pichen en bruto » 
Guanos, abonos orgánicos > 
Maquinaria agrícola > 
Locomotoras . . • > 
Ténders > 
Carne fresca > 
Bacalao y pez-palo > 
Azúcar > 
Cacao en grano > 
Café en grano > 
Laa •iniportacionesi de t r igo , proce-
tíéffXtag casi en süi to ta l idad de la Ar-
gentina, ban a e i . " ¡ d n ppr v i r t ud de 
Mipnray rea'.iz.a.das por el l i t a d o , dt 
/V. a ífSQ PiUloney de ki logramos; bu-
le harina,"., de 0,7 a 13,8 millones; la: 
•le m a í z , de 63,8 a 196 millones y íai 
de cebada y otros granos, dé 1,7 f 
),6 HadilOBés de kilogramos. 
EÜ ninvinvento de Ies m á s ?igniíi-
-a de.- a r t í c u l o s de e x p o r t a c ' ó n so es 
'abljece con «ja» í n d i o a n l a s siguiienteí 
sSfrás comparativas: 
BXPORtA(3I*« 
~ én millnne's 
de ton. o kilg. 
Es ff(sei©te,(5c- po? loo médicos do k c cine© pajríoe c«I ñauado porqiai® tosd-
ílot , ayuda ¿ Im digeotipineB j shu® s i aipoíffej ©iíjaBi.íio laas 'jsjaQloetóta (id 
79,F4 
99,92 23:5,16 
5,92 14,52 • Í 3 S 4 V 
^ tíohf d¡® m ® m i $ 9 , í!@ ^kam^éís, fes si&sdfáa, v&mftest, intismums. 
(52,56 131,11 
5,69 54,51 
omite sfi mmim w m m i móL 
70,79 109,91 
0/i7 8,31 
PÍI5E0 DE PERED fl, 
Entrada por Calderán 
M a q u i n a r i a y m a t e r i a l e l é c t r i c o . 
D E L U Z Y T I M B R 
Irtfs ^ 
XII, 
A t u m b r a d o e l f t n t f f c o d e a u t o m ó v i l e s . 
G C 
B B e c e d o , 11 
• S A N T A N D E R 
Venta de mareos y molduras de todas clases: 
Grandes novedades y surtido mu y variado en mareos de diferentes lQr> 
mas y estilost 
R R E C O F I J O S M U Y V É I I M T A J O S O S 
No eomprar mareos ni molduras sin visitar antes esta «asa. 
BECED3, \\ (en el mismo leca! que ocnpa la Exposición de fotografías de LOS ITALIANOS, 
1919 1920 
T O T A L . . . 1.3343 l.OlO'l monos 294*2 
Mineral de hierro (ton.). 
Pirita do hierro id. : 
Mineral do cobre (kilg.). 
Mata cobriza id. . 
Mineral manganeso id. . 
Minerales varios id. . 
Cobre en torales id. . 
Cáscara de cobre id. . 
Azogue o mercurio id. . 
Plomo argentífero id. . 
Plomo pobre id. . 
Lana sucia id. . 
Lana lavada id. . 
Papel para fumar id. . 
Corcho en panes id. . 
Id. en cuadradillos id. . 
rd. tn tapones id. . 
Pieles en bruto id. . 
Sardina salada id. . 
Arroz , íd. . 
Garbanzos id. . 
Cebollas id. . 
Patatas id. . 
Tomates id. . 
Almendra cáscara Id. . 
Id. en pepita id. . 
Avellanas id. . 
Higos secos id. . 
Limones id. . 
oaranjas id. . 
Azúcar id. . 
Cservas. hortalizas id. . 
Id. de frutas id. . 



































































No hay aguas en España con tan 
abundamo desprendimiento de ázoe 
y sulfhidrico como las de Alceda y 
Ontaaeda, y ninguna puede reempla-1 
zarlas en los catarros del aparato res-
piratorio y enfermedades de la piel. 
Gran hotel de Ontaneda 
a cargo de K E S S L E R HERMANOS. 
Grandes reformas en las habitaciones 
y agua corriente fría y caliente en to-
das ellas. Parque, capilla, telégrafo, 
orquesta de tzíganes. 
Té concierto de CINCO a S I E T E . — 
Informes: Administrador. 
EL m m 
(.SU0K80R D I PEDRO 8AN MARTIN) 
fispecíaiidad en vinos niancos de ll 
d&Yft, Manzanilla j ¡Valdepeñas—Sm 
*ício nRmeraáí) eojooldai»^--Isláfoso, 
[ A r c l l t e r o 2 3 
C h a i e t a m u e b l a d o 
Paseo Menéndez Pelayo, cuarto de 
baño. Informarán, periódico. 
ídiva, L a expoiti ioinii de aceite de 
que en 1019 'ascieuiid ió a 112.271.8 
'i i i ames, S¡& ha n-diucido en 1920 a 
"(ko-0.112 mlogi-anicis, figurando eonm 
prim;er conupirado-r l a Argent ina , con 
12.800.S!)l ki logninK.^. 
De v ino conuni t in to en pipas y \Q-
gone-p-depófi-itofi han sal ido 3.3385.14'.> 
'•¡eetólit ivs contra 4.531.063 do 1910. _ y 
de v ino blanco ord.inario en la mi? 
ffija fernio, 1.178.807 hiectól i t ros, frente 
a 960.725 hectólitro'S, f igurando loé l'>-
ledo-i ünid-Of* con la mayor cant idad: 
899.062 hectelitros. 
1.a, ' hnnor i a íyón esp&cial de oro y 
plata ani,on?dada y en ban.'-is a>e M I -
düa a 9,0 raAlloriiSis de pe?'-3taí), contra 
14,7 nvllt'nfn t! • la esjpoi'tactó»-
l.o moilu-vido per la n<"-n!'i de Adna-
ims ; • cáfra en 'T'.' mMlo'i •- en 1913 
v en 290 millohieG 011 1920. o s<ía.n 3,9 
y 77,:i. niille-ne-' máe . r.vrK<o¡-.iv;iir.-'nle, 
quo. 1;'. |:re-.-,!iii>n."-lM. 
L U I S D E MADARIAGA. 
de buques, mercanc ías , incendioa, in-
dividuales, responsabilidad civil, etc. 
Compañíaa Nacionales y Extranje-
ras. 
V I A L : : ? J O 8 
Mualldj número es.—Teléfono H . 
G K M CAFE ESPflnOL 
Se hacen helados de todas clases. 
L a repostería está a cargo del afa-
mado repostero. Segundo Calderón. 
Ui- Servicio rápido a domicilio.—Té!. 101, 
N O T A . — S e venden 100- sillas de 
mimhre, usadas. 
E l mejor disinfectante para higie-
ne, g a n a d e r í a y plantas. 
Venta: fann acias y droguerías . 
O y «=& 
aRAN OAFI ftEStAURANT 
JBgWrialidftd en bodas. banqu»t»|, t d 
HAIITAG10NE8 
s la «arta 1 ppr ü s ^ i i r i ^ 
i i 
marca NORMO 
para todas fuerzas p para toda clase 
de embarcaciones, especialmente 
para í r a ine r a s . 
marca RUD LEy 
de 5-16 HP. p 12-32 HP. Entrega 
inmediata, 
igente exclusivo para España y Sud-ámórlca 
SANTANDER-BILBAO 
Los cerreos francesíS. 
El vapor C O I T ' O f r ancés 'd-la-nái 
llegü a liü I I aban a Gil martes, X'l, a 11 
Otilio ¿8 ía maña ina . 
fíl de lia niáenua Gctmipafnaí ' 
Honrdi .nnai-" . a.11 il'a.ia a nucí 
píuevto, p i i .- il.-nt.e de la 
hoy, j'U.evcs-, a. áus siete de pa rmm. 
Él •-Puerto- Rico», que viene (fe , 
lón v eacaila-s, \m cepera.do had* 
2<S del coi-r.iente, con inniMJ'rtaaite C 
gainfóntó de ca t é y oaicao. 
Movimiento de b W * 
F-I Ifíiilndioi a.yi.-.r on este puarlb »i 
e! sigi!Íeint.e: • 
Éinrt t'iüdr.ipl «lluint.za,iMM<Midii», «w 
ve ipor l , con carga, general. 
. Efl 'na», do BDlbao, en la«tret 
«Gírlilo AnuoréjíJ», de V M ^ 
cairgu. geneiiiail. '-..¡ 
SaCAdj - : «Oilavanm», p:iira-.-;-« 
-c-n .J,a;:i'.w. .. 
«llu,:i.tz:aa*-.minic'iL», l . v i n U iUJ . ' 
C051 caiga general. . , , 
..Kil na», para Billibaoi, con [ M o g 
«Ciri 'o Aíricirótg»; paii-a Saín i ^ r , 
cea < aa ga gen.-ial. ^ 
ÔAÂVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXVV̂  
S u c e s o s d e a y e r 
Industrial dsnunria^ 
L a Guardia, inumr i.oal • á ^ ^ 
a ver al uidnsiti iia.l den F r a u i r ^ c ^ 
dan. qn.ien . t ó e - é te® U '1! ' % 0 Í 
raaidas'dc© vigas en l a ' ca l le ? 
! ,. auc intereepta,u cd t r á n ^ ' 0 -
patio s^V 
A:vo,r dém-níM-ió da Guardlia" i'1' J 
h\\A ' que le-; patve-s de das •/ '^ , .ÍKII 
n; - re- M- V 18 d-> la. calle d ' i ^ 
.e-r -e» pan llonifiS <l 1 ba^Ul* 
que .! 1 iidiem madei-i olor r0. 
A,yic;r turril-1 .enradee icm « 
ñ c ó . e ila.bdoiciiniiiiento: 
. lo-'- Aiena!. efe 36 años , 
da mu dd •u.t.;\ 0 * 
.Insé M a r í a l.ar.tra.. de f ^ $ 
unía Irci-iida ipaimaant© en la ^ . , 
m a r d i p\o dieneioho-. _ (]c i"1;1! 
Amparo Ca.-ro-. de [0 an»'. • 
liíenkla cantuiaa e«n la l'('¿n':7/3a 
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0 ^ C A S T I L L L A , 2 T e l é f o n o 4 - 2 3 
E N T R E G A I N M E D I A T A -
S A N T A N D E R 
- E L M E J O R M O N T A D O 
G A R A G E ¡ y m m ^ L 
T E L E F O N O , 6 7 . — T O R R E L A V E G / 
Antón; . iv i l - s uo a.U'inil(.';', de lujo, 
á é n i á s ai(;c'ei.S()ri'c)íí. 
Scv neak: <l\ recibir t i n gi'ai? suri : 
cu ¡Tiipcí mi ••;:!.!:••• c!¿ • '•"'>.ra y , 
ru, V pai a ail l-'-na -ri 'as, .-i. 
y cu''!.». ¡M'i'cin* re-iticains. T 
teu^o biiería renfiésa de zapatos 
dr- s p é i t , p á r a Téñí i í s . 
I U O 
l ie-
nía 
no \" (jiiii,|iañia 
a; LS. Sus -
pelí^] peías 
y • uí'az i'", y CBXVÜ, 
ü u ¡ ! a';--! ••- ii-ailtnit 
y apestan :a l e t r ina . 
S K î eidii ii qioé gabinstéis 
^on. o sin a.^istciifi.i. Siti 
Jnfniiiips cu esta A'Ua 
J i 
MODELO 21. 
P a r a más informes, tOrigirse a 12. 
Alija , Navajeda (Saníauí ler) , e¡UE)Sea-
cio'tíe la Casa C L E V E L A N D . 
a¡a"-¡i]¡: 
•fi C O R H E O S I N G L E S E S ? 
Poilli G y i . ' - tT ••! ' O.Irá 
¡•i •!" ' ' ' «iía. ae j u n i o e l 
vapor de dos U é l k c s 
PERED 11, 
jjgtaiílc1 por l a i Compañías d« los ferrocarlles Bal Nort» á» Espafis, es 
|del Campo a Zamora y Orense a Vlgo. de Salamanca a la frontera poi* 
^ ¡ 0 $ y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vanor, Marina di 
K y Arsenales del Estado.. Compañía Trasatlántica y otras Empresas 4 í 
rtgacito. nacióles y extranjeras. Declarado» similare» al Cardlíí por i l Át 
"antazgo portugués, 
pones óe vapor.—Ménade» para f ía ia** , gkflomBrfttfojt,—íokc 0 0 8 Wm 
•Hjúrgloo» 7 doméstico», 
e lo» pedidos & Ift 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
otF«s Informes y precio* dirigirse a las oñclna» de la 
E¿TOl 6, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topóla, 
uo XIÍ, OI..—SANTANDER, señores H'ijos de Angel Pórea y GompaflíB^-
0 j AVíLEB, agtntoa d» la Socitüed Hulisra Espafiola.—FALENCIA, As» 
d o , 11 
I N D E I I 
Bntfi !or 
s ó á 
Irvício a C u b a , M é x i c o y E s t a d o s U n i d o s 
£1 día:: de .11 L I O saldrá de SANTANDER el vapor holán dós 
1 3 T J i n . C 3 r E S H X > T . «F I S L 
12.00Ü toneladas, completamente nuevo, siendo este el primer viaje, admitiendo 
Mpara S A N V í A G O DE CUIJA, C I E N F U E G O S , HABANA, VEKAORÜZ, TAM-
CÜ v NUEVA ORLEANS-
! M A R T I N ) 
neo» de li 
lefias—Sm 
^-Tiláfoso, 
Y ROTTERDAM SOUTH AMERICA UNE 
f a p o í e s c o r r e o s h o l a n d e s e s , d e g r a n p o r t e y m a r c h a 
Serv ic io a B r a i i l , U r u g u a y y A r g e n t i n a 
E!din 2.'} de .ll'NI' > saldrá del puerto do MÍ'SEL ol vapor liolandñs 
I " J F t l O L A . H 
ilO.OOn toneladas, construido en el año 1918, admitiendo carga para RAIIIA, 
ffiNAMIiUCD, RIO J A N E I R O , SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S y 
Í8ARI() DE SANTA Kfi. 
NOTA IMl'Oi íTANTF.-«o extienden conocimientos dirocíos desdo SANTAN-
|,con transbordo en Oijón, para los puertos de Brasil, Uruguay y Argentina. 
Pira solicitar cabida dirigirse a su Agente 
D o n F r a n c i s c o G a r c í a . — S a n t a n d e r y G f j ó n 
sáffiSliiOA D I TALLAR, «BSKLAW Y RK8TAURAR TODA OLAS» G I LUNAS.. 
m v m ® ® m L A S F O H M A S Y M E D I D A S Q Ü S S K D C Í S E A . — C Ü A D B C S m M 
t lADOt Y MOfLDUK^» OS.'. PAíSi V IffXTKAMáERAft-
.Vdnii!'- pásinijeTOigi ií;o| 
ceru. 
Para, infonnes-. d.iir¡g: 
si.gu.ato.wcis 6u SA-NTA 
l i ü s HÍJCJS DE ÜAí 
P a s é o do Pereda, 6. 
i'MViuiM'a, y tor-
r.-v a sus ciai-
ER, S ' : \ Í ) -
S n c u a d o r n a c i ó n 
DA^JÍEL G y ^ Z A l . E Z 
Calle de San José, ruiinoro 5. 
A g e n c i a d e l o s a u t o m ó v i l e s A ' J D I y M A T H I S 
A U T O M O V I L . ̂ 3 O f S A L . Q U I L . S S H 
0 7 5 , 1 y 1'25 pesetas k i l ó m e t r o en c a r r e t e r a . , 
8, 2 0 y 2 5 hora en p o b l a c i ó n . 
A U T O M Ó V I L E S N U E V O S E N V E N T A 
MATHIS 10 H P Alumbrado y puesto en marcha, eléctri-
cos coupé 17.090 pta«. 
CROW Conducción interior. Seis cilindros.. . . 25.0Ü0 pías. 
RÜD-LAY 12-33 H P Seis asientos, faetón. Consume doce li-
tros; arran que y alumbrado oíóctricos 2P.0G0 — 
D E O C A ^ I O P M 
M E R C E D E S 16-45 H P . . . . Sin válvulas, cabríolot, sois asiento^... 25.000 — 
BENZ 8-20 H P Alumbrado elóctrico Bosch, limousine, 
seis asierjtos, recién pintado . . . . . . 23.000 — 
ABADAL 15T45 H P Torpedo sport, cuatro plazas, buen es-
tado 16.000 — 
B U I C K seis cilindros,,cabríolot, buen estado.. 21.000 — 
P E U G E O T 40T90 H i P cinco asientos, turismo, alumbrado 
e l é c t r i c o . . . 82.000 — 
D E T R O I T E seis cilindros, faetón, buen estado 11.OTO — 
OMNIBUS «FIAT» F . 2, doce asientos, semi nuovo 2t'.000 — 
CAMION «BERLIET>. . . . 4 toneladas, a toda prueba 14*500 — 
[ u M a s nuevas, de s e p i o stoik. m el 25 por 109 de d n i i t o . laller delepamioo^; 
i i-df» cljaige (i. • LI iadnis. GASA' 
M A R T I N E Z . Pau'.-i t a á s míe nadie. 










i r é Hél ices , l i r a Habana y l l e i w i z 
P R O X I M A S S A L I D A S 
vapor í í ¡ ® J ^ a g O O el día 28 do junio. 
vapor j [ A J L . O . U C l . l ' G sáldrá de este puerto hecia el 23 do julio 
'Para reservas de pasajes, carga y cualquier informe que Interese a los 
pros p;ira Habana y Vcracruz y detalles de todos los servicios de esta 
¡PUa, rlirigirso n los consignatarips de ía misma é n Saniandor, 
VIAL H I J O S , P a » m o d a P a r a d a , 9 5 . b a j o i i T e l . 5 8 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas yunifor-
inos; perfección y .econoiaíF, 
Vuélvense, t ra íea v gabant» 
de? iosetaa. 
MOEÜT, número. 12, SEGUNDO 
d m e r o 
a lqui lo por temporada o a ñ o , TRES 
lióíeígs amu<.' bl&do^j 
BasiSio del Barrio.—Cnldercn, 25. 
'u: ppimer pfeóf, linda.nfo con l a cn-
r r c t e r á g-eucral, a ciru^o iniiiiiln.s do 
la e s t ac ión de Troto (Saritandia-). i n -
f o r m a r á n , ca.nlina dicha c - t ac ión . 
'Iiiodan lo^ 
do sA aln ¡'i' E L RAVO. Wdn-
S e r w i c i o a d c n r s i c i l i o . - T e B . 6 - l 6 a » S ^ a F e r n a n d a , n ú m , 2 
Sé Mi lu1^ lill('li^;s r,iat!"i'i i-1-. 
Inforino,-: San Francisco, 1, pral . 
P r o f e s o r a i n g l e s a 
de-̂ oa dar I rwiouns . Ensf-fin perféctáv 
D i i - i g i b a j o sobre, a Miss N . , :í, 
o st a A d,i 11111 ¡ s 11" a c i ó n. 
Huevo preparado compuesto de bl-
•«rbonato de sosa purís imo de eaen-
ia de anía. Sustituye con gran ven-
aja al bicarbonato en todos s a i esos. 
—Caja; 2,50 pesetas 
I I 
de glicero fosfato do cal do CREOSO-
T A L . Tuberculosis, catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad generaL—Fre 
ció; 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO! DOCTOR BENEDICTO.—San Bernard), número H . - S Í A D E n l 
Dt veata «n Ia« príncipalei farmacias de EepaSf, 
SANTANDER! Pérex del Moliao y CompaSIa 
i A N T A N D E R - M A D R i » 
SfAPíDü.—Sale de Santander 35 ím 
B'40 (lunes, m i é r c o l e s y. f iemes-; ílef 
ga a Santander a isa 80'U fmartaíi 
jaoves y eábadoa).-
CORREO.-Sale de Santander « 
lü'27; l lega a M a d r i d a las 8'-á0. 
Saje de M a d r i d a las 5.7'25; UegS 
B a n í a h d e r á ' l a ó 8. 
Santander % Irt 
•A íaa 8*20 j¡ 141, 
Cura radical sin o¡i8ración ni liolor. CUraeion de tbdá clase dé .dispepsias, 
Dr. Pérez Ortiz (de las Clínicas do Alemania), issoecialista vías digestivas Consul-
ta mañana y tardo. Plaza del So), 1.—TORRfclLAVEGA. 
EL MEJOR VINO DE MESA 
U O Ü A R D I A ( S i o j a a l a v e s a ) 
J B T L I 3 A O 
Pedidlo en Hoteles y Ultramari i ios 
KEPRB5ENTflNT£ PíiRfl SANTANDER y SU PROÜINCIA 
Vicente Herrería BermeosoIo.-SUHTOÑfl 
de Se* 
,,,, w 
Wón para el cabelo 
s moi„_ . . . 
A b a s e d e 
L A V O N A 
C?!1" tónIco ^ue 86 conoce para la cabeza, impide la caída del pelo r 
i crecer maraviillosamente, porque destruye la caspa qua ataca a la 
''fesnit que eViIa la calvic;ie' 7 ea "'üchos casos favorece la salida de! 
íiprg J'7n(l0 sedoso y nexible. Tan precioso preparado debía presidir 
n̂ds i bu&n íoca^or, aurujue só |p fuese por lo que hermosea el cabello 
iscos' 1° 116 'as mrts virtU(1es tan justam&nte se le atribuyen.. 
S , 2'50' 4••rí(, y 6,03 peseta». L a eliquetii indica e{ modo de usarlo, 
u«e ©Q Santander ru la drogue rija de Paiez dg! Molino % Couiifttfií* 
E l d í a 10 do j u l i o , salvo conilngcnciVif?, s a l d r á do S M I Í m por 
. O , 
Su capitán don Ramón de Fano 
admitiendo pasajes do todas clases y carga., con dc.- l inu a la !! \ 
VBRÍAtíRÍTZ. 
P R E C I O D E L - P A S A J E E N T E R C E R A ORDiMARlA 
P a r a Habana, 550 pesetas, m á s 26 de ininin 
P a r a Veracruz, 575 pesetas, m á s 15 de impuestoa. 
L k N E A D E B U E N O S A I R E S 
E l día. 30 de joniu—salvo coni iní Saiil.aiiiiar ..•.] V . I , | M O 
para t raff í^Oíbap en C á d i z áS 
R e i n a V i c t o r i a E u e e n i 
MiXTO, 
B á l M a s de Bantailder a las Í'IS^- I I 
f 17, pa ra llegar a Bi lbao R laa IB'M 
'H'S y 80'5$, respectivamente. H 
SaUaas. dñ Bilbao a laa 7'40, í y i l 
? IS'oS, para llegar a Saníand*»T.*. i w 
^'CC, 1^22 y 21'2, respt.'cíivaineatQa . 
. Salidas de Santander a las g'^-
^'20, L ĵ, 17 y 10'55, para l legar a L iUl 
. (aneí? a laa 107, l ^ l , 1S7 y gi 'ó . 
Salidas de L i é r g a n e s a las T t f 
(í '20, Vk% Mí'iQ y IS'iía, para llegar \ 
í*>»»tfi!--der a Jas I 2 m I S ' S , l a ' I I 
t r eneó tpio salen de Llérganaj 
4 laa 7 20 y 16'40 admiten viajeros pa^ 
-& la l í n e a do Bi lbao, con traasfcorífl 
ra O r í 
^ S A N T A N O E ^ f í ARROM 
BaJlda de S M Í i i i d e r a laa I?'»» 
. jara Uegar a M a r r á u a laa I9151Í 
Bá í ídá do M a r r ó n a laa 7'10, ptfjjf 
alegar a Santander a laa »'E0, 
S A Ñ T A N Q É R - L L A M S a r 
Halldas de Saaitander a í<»s 
para llegar a Liaufea a laa i0'55. 
Salidas de L i anéa a laa 7'45, pSrll 
flfifrar a Santander a laa 1^28. 
Salidas de Santander a las Th& í 
ig'15, pa ra llegar a Oviedo a iaa Jtf'ft 
y lO'^íí, res{)ecí ' ivaments . 
Salidas de Oviedo a /as 8'30 y KS'H 
ir a' Santander & laa í a ' i l j 
t i 
i •nías qn.' sa.ld.rá de eslío puerlo el din .7 de jiivsio. ' \ . 
(stasiée coffi <l.-stiiio á M.mb'video y Ruonirjtó Aires. 
P a r a m á s Informes, dirigirse e ana ConsigitataríoC eri Santandey¡ a* 
««rea HIJOS D E A N G E L P E R E Z T COMPAÑIA.—Pasa* dt p a r e ^ 
igartado nnrnero 6.—Teléfono 63^ 
A N D E R - T Ü R R E L A V E G A 
is de San laude", loa juevoi | 
iomingos p. laa 7*550, y de TOrel^vau; 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
Salida da Santander a tea IB, « a r a 
llegar a Cabezón a las 20'51, 
Sal ida de Cabezón a las 7 ' ^ ( tar i 
Bogar a Santt i jadér a las 9'lfiL:, 
íueyea y domingos, aalida de B a » 
IMrsjDWO'rqi 
E N CUARTA PLANA 
Comentarios deportivos. E L PUEBLO 
E L M O M E N T O POLÍTICO 
Lo que opina el jefe regionalista 
del discurso del señor Maura. 
Continúan los comentarios :: Lo que dice Romanónos respecto al cierre del Parlamento. 
Un proyecto sobre comunicaciones :: Para el laboratorio de Ramón y Cajal. 
Eza a Barcelona. 
En la Presidencia. 
MAORJD, 22.—El prmiidxmtc M 
<:<rails»jo- iwii láó a l'osi peniodteitias a la-
J i ora ; uóosfauii iibraída. 
Leis elijo que h a b í a recibido, ftiinm-
dio8 poa* ol Rey, varios decretos au:o-
riziuawlo a los rntaistrcs de Gobei-na-
c ión y Ilajoiienda para leerlos eu la~ 
Coirteis. 
Esito® decáelos thffliln &khy' ñrniíiido's 
por el Ricy ejn. Landires1. 
Tainbiién hn íiniKiido eil iioniilua-
iiuiienilto ded maiiqués de l a Mina para 
sustiibuir Í IJI giemea-ail Pj-inio de Rivera 
eui día juiesüdeiioia de la, Comisión del 
Jiionniiiifiiiito a Aifon-so X I I . 
Un pciriodiista le prGguint.() s i se ce-
rmiiráu las Corte® iia seiinlaiia i)r<)xlni.a. 
. — ^ E B nruiy proaito—'contestó el pnesi-
úfíuXe. 
—J^ues así lio dice eil cande de Ro-
manomes. 
— . E l conde a veces se equivoca y 
sillüws del Congreso íha continuado q:ufí separan a éste de los p r o 
sien.do el objeto de todos losi comenta.- yéc tos que se discuten. 
uflao que proibqincló ayer] Nuevo proyecto, 
el sefior Maura. j E l iXKiil'istro de l a Gobernación ba 
Se forimtro'n varios corrillos que ha- le ído luoy un pi'oyccto d© ley autori-
l laba.n tlcl nuismo tema. d á n d o t e para reorganizar los servi-
E n uno de ellos se encontraban el cios de teíecomiunicíición, telegrafía, 
conde de Romanones, Melquíades Al- radiotelegrafía, telefonía y cables., 
varez, Lerroux, Prieto y otros conis- tanto de la Penínisula como del ex-
E l C D I K I C lio Pvonuanono-s decía que 
el discurso del s e ñ o r Maura solo ha-
bía sido favorahle para el Gobierno, 
en el tono suave y de inedia voz con 
que fué pronunciado, y .que le ído el 
diumirao se ve en él un ataque dun-
etoo la bis proyectóos) dial 'señor (La 
Ciei'va. 
E n esta aípreciación hái i eoiiicfdádp 
todos los jefes liberales. 
E l cierre de las Cortes. 
E l conde de Romanónos habló tam-
csta es unía de ellais. E l proyecto de j bién de lo- que ya. viene constituyendo 
tnanspoiiltesi venunos arrastrándoie su obsesión; «s to es, del cierre de las 
JuuiCie y a tiiemipo y lo mejcir es resol-j Cortes e imsiistió en que no se hará 
veiilo ahioüia. ainique el culón- apriete, esperar. 
So trait.ii—l-'it'miinó (Maiiendo el señor Prnoba, do ello es que ol señor Alien 
lAlleaidesailazai^-ide un asunto de inte- desahtzar se-ba mloeitmdo m ü y con-
i'és para el pa í s . 
E n Gobernación. 
E l conde de Bugallal recihió, coimo 
de costumhr •, a. los poriodMa.s y les 
dijo quie esta tardo loaría en el Cou-
giieso ell proyecto reorgauizaindo la 
secc ión de Helecoaimiaiiioacióai. 
Afíiadió que eáte proyecto estaba 
iaipro8>aido y a en tiempo del señor 
I>ato, { K Í I O Caltaiba l a parte ecanómica 
y pora ello sie h a .puesto ahora de 
•acuerdo con el niiinistro de Hacienda. 
Diiijo tiamibién que se proponía asis-
t ir a priimlera hora de l a tarde a l Con-
greso, iignoram.dio lo que en esta Cá-
miaira se discutiría, y desipués. al Se-
nado. 
A conit.in.uación manifestó que no 
Itenía otras noticiáis que comunicar y 
dió por terminada su conversación 
con los reporteros. 
Continúan los comentarios. 
traiiado porque no.'ha sido aún dic-
tamen el proyecto de Casas baratas 
en la Alta Cámara, y al entorarse de 
ello envió un recado para que se de 
ciare urgonir la discu.sión. 
Calcaiía el conde, que para antes 
dol día -i del próximo n^cs do julio eb 
taran cerradas las Corlfe. 
Agregó que con los proyectos del 
señor 1.a Cierva ocurre lo mismo qu'í 
con las ostras: que s ó l o pueden to-
marse" en los meses que tienen erre. 
L a opinión de Cambó. 
E l s eñor Camjbó l i a regresado boy-
de Rarcoloiia, y hablaado del discur-
so del señor Maura manifes tó que 
const i tuía u n formidable alegato con-
tra los proyectos del ministro de Fo-
mento. I • 
Añadió que cuando rectifique alu-
dirá al di-scurso ded señor Maura y 
t ran ¡ero. 
Los gastos de este proyecto se ele-
van a ciento sesenta y cuatro millones 
ochocientas isetenta y cinco mi l dos^ 
cientas treinta y cuatro pesetas, divi-
didas en diez anualidades. 
P a r a atender a estos gastos figura-
rán las debidas Consignaciones en lo« 
í-iioosivos presupuestos, debiendo aña 
dirso las cantidadles que aporten los 
Ayuntamientos por el teléfono, muni-
cipal. 
una proposición. 
E n l a Mesa del Congreso se ha pre-
sentado u n a proposic ión de ley, fir-
miada- par los jefes liberales, on la 
que se pide l a aniipliaoión a. cincuenta 
mil pesetas del crédito de diez mil. 
para el laborato rio "Cajal. 
¿Ignorancia o mala fe? 
E l féretro fué conducido en una ca-
rroza Ihasta el cementerio de Caraban 
ched Bajo.. 
Pres id ió el duelo el hermano^ del fi-
nado', coronel de Estado Mayor, don 
Alberto Castro Giiona. 
E n la comitiva figuraban gian bú-
mero de jefes y oficiales del Ejército 
y niiucihas personalidades. 
Una aclaración. 
E l desgraciado t-Miionle coronel se-
ñor .Ca-silro (inona no O F . I U V O . oonm 
se h a dicho, d^senupeñíindo el cargo 
de inspector de EmlgraHón «MI Sa,;-
tandíer 
Diecl:'in!|).eñó estd Vm^cirt-anto- cargo 
el bizarro teniente coronel héñoi Qa%-
tro de Ramón, el cual so i'alla. ni 
Giijóm actualinenite. 
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COSAS F E S T I V A S 
Festejemos a los ani-
males. 
vVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVvv̂  
aun a, la m á s absurdo, con 
lidad ipa-siuosia? Allí está la tfthffl 
y geográfica liata^ de la Aita 
como cumplida contestacióTi. ^ 
Puea Jajcfzsptadioi Jpor verídá^ 
nadie se sai-|irond<'iá cuando «e , 
el ejéanipio cunde, que se va ^Si 
quiar ccui una cordilla de li()1| ^ 
gato del vecino del tercero v „ { 
preterulp trubutar un raba- tó ' 
niodin docena <io botcaríe® que g0^ 
on una pecera detemiinado ^ 
h <•:•'. 
E l caso es ba^or novedad, 
ría un ultra ísta. 
L o mailo será , que todo puede i 
dier, si, por uno de esos '̂î aslo 
U n gnipo die personas aní'áaitcg de' 
las velocidades Sin niolor han atíbrdo ! 
do obsequiar con un banquoto al dis-
tinguido Gaballq ((Xouvel An», por ba j 
ber- ganado éste el Gl'én luonilo do 
Madrid. 
No isis nos alcanza, por el niomento, 
los platos, o mejor d.icbo, los peísobrsfe 
de que ba, do onniponorso ol ni,onú ni 
si con ed «'aballo sé «saplarán» a la 
mieeiíi seras de eeipcicie ibuio.aua. Del 
festejo no tenemes m á s nc.ticias que 
la soucilla de su próx ima colebi'iición. 
Pél-O juramos por la cuadra, Cimora 
Martorell que nos parece de iberias eJ 
homenaje. Basta y a de bni non ajear a 
aniniialcs, con la, atenuante externa 
de que es tán vestidos de otra cosa. 
Hay que dar1 l a c a r a y tributar ho-
menajes a los ..animaies «perfectos» 
E l señor Cambó decía esta noche; (^a^o., conio «Nouvel An», se los me-
en los pasillos del Congreso, después 
de. la .'Sesión, que el ministro de Fo-
miento, en l a ú l t ima parte, de su discur-
so h a b í a demiostradó mala fe o igno-
rancia. 
E l marqués de Albucemias, que es 
taba presente, le dijo: 
—Pues bien claro lo h a dlcbo usted. 
E l di'cu reo de hoy. 
E l señor Prieto dec ía también en 
los pasillos que el discurso pronun-
ciado hoy por el s eñor Maura ha sido 
el misnio de' ayer', traducido a l caste-
llano. 
A Barcelona. 
E l próximo' vieimes niaarbará a ía 
ciudad condal el ministro de la Gue-
r r a . 
E l general Weyler. 
H a regresado de Asturias el gene' 
M'ADIUl), 22—Esta tarde en ios pa-
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seña lará las discrepancias fúndamen r a l Weyler. 
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T I R O NACIONAL 
Tiradas por patrullas. 
RAPCKI .OXA, 22.—T-as tiradas de 
pátrallaa han dado el siguiente resul-
tad i>: 
Regittiíiehto do liurgos. 12!) impactos, 
30 minutos y 42 segundos. 
P»egin:í¡enlo de Valencia, 121—31— 
30. 
nogun.ionto de Vergara. 12'—34—35. 
_ liogimwMilo de Wad-Rás , 116—3i-
55. 
liogiinioii.to de Alcáhítára, 80—28— 
11. 
Riegimionti) de iAimansa, RO—38. 
SO MOZA. 
LO DE CORDOBA 
El Rey y e! pueblo. 
Dice " E l Debate»: 
(fEu el c'onc.enl-ra,do y quinlaeseiv 
ciado saludo que el -sc-fior M a n í a pro-
nunc ió en L a Huerta,. a,la,bó ol discur 
sai de Su Majestad en Cói'dob,a. A l a 
tas, veri ase cómio ¿semejante ^empe-
uetiaci.'-n es generdl. 
Pein no subrayamos con este fin e1 
acto del señor Maura, sino para indi-
car que nuestro propósito al puolivav 
íniteg<ro el discurso del Bey en Co^dó 
ba.. fué suscitar l a pldlhésión do «toda 
la líspaña, sensata», que tciiiam.og lo 
sogui-idad de que 'se producir ía , no 
bien fuess conocido el noble y simpá-
tico gesto del Soberano. 
Por oitaa parlo, tai ü.cliiud dol señor 
Maurai tan-eacrupul(>so cumplidor de 
l a legalidad constitucionail, coidirma 
quo on, Córdoba no se quebrantó, no 
-se ((Tozó» a la Constitución. Y no so-
bra recoger este nuevo arguinonto 
contra los fariseos censtitucion a listas 
dol «corro» y... sus «aledaños», que 
tamjbién son «corro...» 
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L A S EPIDEÍVIIAS 
Concesión de cruces. 
Por el Ministeiio de l a Gobernación 
se lian dictado en 18 del actual las co 
bailo 03 decir: «. . .palabras que ba re- nvíipondienites Reales órdenes conce 
cibido con -¡gual aplauso que vosotros dlendo la. ciuz do primera clase do la 
toda la E s p a ñ a sensata, nos dan la es-
pi'ian/a oiorta do que h a terminado 
la, rotación de fingiinioiilns o:̂ ; arne-
cedores de la voluntad nacional. Eso 
iba. terminado, porque d^tílai'ar cono-
cidit d mal. es anunciar que el mal 
no oontinuará». 
Poner d© relieve la coniiponctración 
enti'e el Rey y Su puejilo es altamente 
j-iitrióticio y plausible, 
i Si, no se iiiilo;rpu,hi;M',ni las oligar 
q u í a s cacquiles, los egoísmos partidii. 
Orden civil de Deneficencia, con dls 
tintivo morado y negro, a los médicos 
de ésta p.i"ovinc¡ia don Jesús Bal 1 asne-
ros, don, Angel Senderos Corla/nr, 
¡rían iFrajnci^co. Roidríguicz.. don Jasé 
Gómiez Tagile y d,on Joaquín Solórza-
DE LA S E S I O N DE AY1.R 
Los conflictos sociales. 
E n l a reunión que celebró ayer el 
Conicejo, obtuvo discusión prererenb 
l a cu'estión social. 
Leída la proposición dol cdiic^ja' 
don Maiocliano 'A-, dol Campo, y dos 
pues die una, discusión amplís ima-
quedó oonvenido el nombramiento de 
una Comis ión integrada por conceja 
'es. arquitectos, ingoniero;; industria 
les y voicales de la Cámara de la Pro 
piedad Urbana, para que traton do 
intervenir en la pretendida soluou,; 
dio'.los litigios ¡XMidicnlos cu. Siinlan-
der. 
A este fin, lioy se reunirán los co 
mlislonados aindidos. y. posibloineiri-
m a ñ a n a inviten, a u n a nueva, ontro 
visjta a IOS ropro-sontanfes de la Pa 
tronai y ••Sociedades obreras. 
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E n toda la correspondencia dirigí 
da a E L P U E B L O CANTABRO sir 
vano* ha««r constar: A P A R T A D O . 69 
DE UN S U C E S O S E N S A C I U N A L 
Entierro del señor Cas-
tro Girona. 
i-ezcan,. 
Claro está que esto viene a port.ur-
bar un pocO las relaciones sociales al 
elevar a la categoría, de personas a 
los seres irracioaialos. 
¿Pero noi se acostumbra, unn a ledo. 
mionU s '(¡¡á& a veces ocurren en 
•iiirpuontas do los periódicos, «(. 
bian las l íneas de las noticias dej 
banquetes con que se ba ohsnqyyj 
al dipu.to.do por el distrito y a'm 
no distinguido si que tarnbíéií'ffll 
«Debido a las m.uobas ventajas^ 
©egiuMas para, el distrito y 
fuerzas denioatradas aaa-n-(SMi(io m 
bes desde la bnei ta, del tío PÜÜVÓ] 
ayer obiT-quirdo- con un banqu^l 
dinalado den. Fulano, de Tal. 
A los postrci? jiegó ouatro coces! 
derribé parl.e de la nKm. donde sy 
había ssrvido la esniipajada selectal 
bcaicr. 
Prcauuw.ió un discur-soi do. ti>nog,i 
triót'ccs, que fué ovatiicniado. ' 
Hecba, la, fecboria,, sa l ió corrij 
rebuznando». 
Es la 'Cs la única, contra que enfli 
ve la novedad. 
Por lo demás , re{)cliiuos que 
parece do perlas. 
ROQUE FOR 
E L P U E B L O CANTABRO 80 
venta en los siguientes puntotil 
E n Madrid: Kiosco de «El Debili 
calle de Alcalá. 
Zn Bilbao: En la librería de Teóí 
Cámara, Alameda de Manzanedo, 
en el kiosco de la estación de 8a 
tander. 
E n Burgos: E n el kiosco «La Publlj 
iad>, ria Ursino Bartolomé, pateo 
Kaonlós (Tsatro). 
U L T I M A H O R A 
L a a p é r t u r a d e l P a p l a m e i 
t o i p l a n d é s . 
M A D R I D , 22—Durante la pagada 
noche Ihian volado el ca,dá.vor dol to-
no, por los abnegados y valerosos ser^niiente coronel de Estado Mayor, se-
vicios que, con motivo de las epide- ñor Castro Girona, "muerto a consfr 
m.ias •••ripa les, ju-estaron en L a re-do cuencia del se-nsaeional suceso ocu-
lo-s tres prin noros, y en Cerrazo y Pe-
aagÓB, re^iuxitivanitonti'. los dos últi-
mos. 
ir-ido en el Retiro-.. 
ib.y, a las doro- y cuarto, si 
riliciado el entierro. 
na 
I N G L A T E R R A 
Los laboristas no son comunista^. 
L O N D R E S . — E n í a , conferencia ce-
lebrada por ól partido laborista, se ba 
acordado ivcbazar la, ad'besión al par-
tido comunista. 
L a apertura del Parlamento de 
1 Belfasí . 
L O N D R E S . — L a s fwot.as (|ilobr;id; s 
con motivo de la apertura del Par; i-
mento de Belfast, han sido brillantí-
simais. 
E l aspecto que presentaban las ca-
lles Üe la ciudad era extraordinario. 
L a s tropa.s oubríain l a carrera. 
A las diez y media llegaron el Rey 
y lia Reina, en un acorazado, v 
Acudieron a cumplimentarles a bc--
lo las autonidades y numerosas Conii-
illcaiios y rejTQieisientiacioQms. 
A las onre y mediia-desembarcaron 
los egreigiios viiajieros. 
. E n el Ay 11 ntan IÍ-.M ilo se Ceílébr^ m í a 
solemnísíima recelpción en su honor. 
A lías doo.o, tos Reyes ocuparon la 
•ari.i/.i nead, dirigióndoise al Parla-
menlto para inauguráaie . 
E l Rey promunciló nn dilsourso ex-
presando- el aíeoto. que h a sentido 
sii'eimipre (por Irlianida, aumoiiitado en 
lois diiPerentes viifíjes1. 
P o r eso.—diiijo—fliio he quei-ido nom-
brar niaigún reípretsentante para que 
viniera a (estío acto, aijio que he pin> 
ferido venir persioniailnionto. 
Habló despiiiés de l a s i tuación an-
íjustiosa por quie atravilesa Irlanda t 
hizo un llaniiamiiienito. a todois loisi ir-
lamdieses para que perdón en y mlv i-
deoi. 
Expresó suis deiseos dé que en el Sur 
de Irlanda se celebre proaiio u n a ce-
rjíinoniia anáiloga a la de hoy para 
¡niaugurar ditro Pa rliíijmlento. 
A L E M A N I A 
E ! asesinato del diputado Carey. 
MUNICH.—iSie h a dií-tutido §XL 
Cántara el aseskiato del ' dipuî  
Garey. 
Von Ca,rsb proffUMliCió un C¡| 
ocupándose de lias i-olacioinea 
Alemania del Norte y Alemania 
Sur. 
U n diputado mayoritario (lijo 
ames de levantar la sesión, 9 
c ía h a b í a registrado los caj(Hi<*j 
los diputados para ver si tenían j 
mas. 
Estas m anfufestaciones dieron 
a um escándiaio. 
E l proceso Hoelz. 
B E R L I N . — H a termina di i la 
die l a causa instruida contra eJ r1] 
r a l Hoelz. 
Se ha pedido la pena de mued 
SU| 
L a Sociedad de las Naciones. 
GINEBRA.—-Sie h a reunid" d 
sejo de l a Sociedad de las S^'1 
Se trató de la ciudad libre de I"1 
zig. 
Se acordó elegir el presidente) | 
sráete senadores por cuatro í"'05-
E l nuevo ministro español-
BE'LGRAiDO.—El nuevo 
de E s p a ñ a h a presentado boy 
cnedeuciailes a l Regente. 
FIEsíTpAÍrSTiCj 
B E R L I N . — L a Federación ,l' 
guos Comibatilentieisi ailianiaiies 
ringiia celebró una fiesta s01"'.'"'̂  
anioti/vo diel viiigéa'jnDOiquiudo anlU 
ide la ereccdóin del nionuin©11^^ 
ñor de Cuillornv,> I. Rey 1,0 P 
Em,.|>e.md,or de Alemania. ^ ^ 
Durante l a cere-monia- ?\ 
Hindenburg pronunció un , ¿J 
carácter jiatrióitico. que ía1'1"" 
l-1 des apilauisiO'S clol auditorio1» 
